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Abstract
During the last decades the world of television and television programmes has been
developing rapidly. The number of programmes and genres is growing and there is
specifically one genre that is dominating the range of programmes shown on TV.
This is reality television.
This paper examines and investigates what this popular genre actually is, how it is
build up and most of all what it specifically is that fascinates and keeps the viewer’s
interest. The paper and its research are built upon a carefully chosen Danish reality
programme. First, this paper reports what the genre is and how it is constructed. Fur-
thermore the programme is analysed with a particular reference to examine which
cinematic elements there are brought into focus to keep the viewers’ attention. Cho-
sen terms of Goffman are used in order to analyse and understand the actions of the
acting people in the programme.
The study indicated that there are specific cinematic elements there are being used in
order to keep the attention of the viewer. Furthermore the results of the analyse
showed that the aspects of social interactions, concurrence and conflicts are working
as maintaining elements. Therefore it is possible to conclude that there is a significant
relationship between the use of cinematic elements and the attention of the viewer.
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1. Opgavens indledning
1.1 Indledning
”Jeg er fuldstændig ligeglad med musefælder, jeg er ligeglad, om jeg skal tatoveres,
jeg er ligeglad, om jeg skal drikke et eller andet ulækkert, om hele det fattige hold
har pisset og skidt ned i det, så drikker jeg det.”1
I løbet af de seneste årtier er der opstået et nyt begreb, som langt de fleste danskere
kender og samtidig har vidt forskellige holdninger til: reality-tv. Denne tv-genre er de
seneste år for alvor slået igennem og er blevet en del af de flestes hverdag, om man
vil det eller ej. Derudover er mediedækningen af programmerne steget eksplosivt, og
det samme er udvalget af reality-genrens programmer. Disse spænder vidt; fra mad-
programmer, hvor man følger forskellige kendte menneskers evner i et køkken, til en
samling ukendte unge, der drikker og fester for åben skærm. De seneste år har seerne
fået en stor interesse i at følge andre – også ukendte – menneskers liv på TV. Grundet
den markante mediedækning og det store udbud af programmer reality-genren har, er
det blevet nødvendigt for producenterne at forsøge at udkonkurrere deres konkurren-
ter i form af at levere de mest populære og sete programmer. Det handler om at give
seerne præcis, hvad de efterspørger, så programmerne fanger deres interesse. Samti-
dig fyldes programmerne med virkemidler til at fastholde de tilkomne samt faste see-
re. Seeren skal fascineres for at blive fastholdt. I fastholdelsen af seere benyttes der,
fra producenternes side, eksempelvis konkurrenceelementer, konfliktpotentiale, alli-
ancer og svig. I kampen om reality-seere er normerne for, hvad der kan tillades at bli-
ve vist i programmerne blevet skubbet gradvist, og ligger i dag et helt andet sted, end
de gjorde for en relativ kort årrække tilbage. Det lader til, at det grænsesøgende spil-
ler en stor rolle i forbindelse med fastholdelsen af seere, og dermed er producenterne
også blevet mere grænsesøgende i deres måde at skabe populært reality-tv på, i for-
søget på at skaffe høje seertal.
Nicholai, afsnit 20: 20.22-20.32
1.2 Motivation
“I løbet af en uge i 2007 blev der sendt 68 timer reality -i dag kan seerne muntre sig
med 146 timer om ugen”2
Det er tydeligt, at genren har været eksplosivt voksende, men mindre tydeligt er det
måske, hvad det er ved disse programmer, der gør, at så mange mennesker ser dem,
og hvorfor de er blevet så populære. Vi vil derfor undersøge, hvad det er, der fascine-
rer og fastholder os som seere. Hvorfor er det blevet så spændende og interessant for
os at se dette ”virkeligheds-tv” – hvis det da overhoved er virkeligt? For på trods af
navnet er der ofte tale om noget iscenesat. Så handler det for seeren om at se tv-
programmer med gengivelser fra det virkelige liv eller nærmere om at se noget, der er
anderledes og noget, der skiller sig ud fra hverdagen? Er det i højere grad det grænse-
søgende i programmerne, der gør det fangende og spændende at se på, og dermed
fastholder seerne? Denne forholdsvis nytilkomne tv-genre lægger op til en masse
spørgsmål. Vi undrer os over, hvorfor der er så mange, der ser programmerne, og
hvorfor der opstår et behov for fortsat at se med efter reklamepausen og i de efterføl-
gende afsnit. Vi har derfor en fælles interesse for at undersøge, hvad det er ved disse
programmer, der gør, at vi ser og vil blive ved med at se dem.
1.3 Problemfelt
Da vores interesse for emnet tager udgangspunkt i, hvorfor så mange er begyndt at se
reality-tv, finder vi det relevant at undersøge, hvad reality-tv egentlig er og består af.
Det har fanget vores interesse at undersøge, hvilke virkemidler der benyttes og hvor-
dan de fastholder os – ikke bare igennem et enkelt program, men også igennem hele
sæsoner, bestående af mange afsnit. Derfor mener vi, det er væsentligt at undersøge
http://sondagsavisen.dk/2011/40/reality-tv-fylder-dobbelt-sa-meget.aspx. Publiceret 7/10 2011, set 12/12
2012. Artiklens definition af reality-tv er: ”… ’almindelige mennesker, der sættes i en kunstig ramme'.
Dermed er programmer som 'Bonderøven', 'Luksusfælden' og 'Politistationen' ikke regnet
med - selv om de kan betegnes som reality.” Denne definition stemmer overens med vores, og derfor finder
vi citatet relevant.
det utal af virkemidler, der benyttes for at fastholde seeren. Da der er sket en markant
stigning i udvalget af både tv-kanaler og programmer, er der opstået en indbyrdes
konkurrence om seerne. Derfor må indholdet bestå af noget, der får det enkelte pro-
gram til at skille sig ud fra andre programmer, for at lokke seerne til.
I genren er der opstået en tendens til, at grænserne mellem det private og offentlige til
en vis grad udviskes, og derfor mener vi, at indholdet kan opfattes som grænsesøgen-
de. Derfor ønsker vi at undersøge, hvorvidt det grænsesøgende i programmerne spil-
ler en rolle i forbindelse med fastholdelsen.
Vi har valgt programmet ”Fristet – hvor langt vil du gå?” da programmet har en me-
re grænsesøgende form, end vi førhen har været vant til på dansk tv. Her risikerer del-
tagerne blandt andet at skulle tage imod udfordringer, der kan stride imod, hvad der
opfattes som normen for, hvad der vises på tv. Derfor vil vi, med udgangspunkt i en
analyse af “Fristet -hvor langt vil du gå?” undersøge, hvorfor vi ser reality-tv.
1.4 Problemformulering:
Hvordan forsøger reality-programmer at fascinere og fastholde seeren?
1.5 Delspørgsmål:
1. Hvad er reality-tv?
2. Hvilke virkemidler bliver der brugt i programmerne for at fange og fastholde see-
ren?
3. Hvordan bruges det grænsesøgende som virkemiddel i reality-tv?
1.6 Dimensionsforankring
Vi forankrer opgaven i dimensionen Tekst & Tegn, idet vi har foretaget en næranaly-
se af et udvalgt udsnit af ”Fristet – hvor langt vil du gå?” for at besvare vores pro-
blemformulering. Vi har blandt andet analyseret sprogbrug, billedbeskæring, lyssæt-
ning, lydeffekter, klipning og andre filsmiske virkemidler. Dette bruger vi til at un-
dersøge, hvordan programmerne er opbygget i forhold til at fastholde og fascinere
seeren. Dette understøttes af, at vi har foretaget en analyse af komposition samt dra-
maturgisk opbygning i de udvalgte 15 minutter. Derudover har vi anvendt teoretike-
ren Goffman.
1.7Metode
Vi benytter den hermeneutiske metode, da vi foretager en analyse og fortolkning af
”Fristet - hvor langt vil du gå?”. Hermeneutik er en teori, der på det fundamentale
niveau beskæftiger sig med, at når vi siger eller gør noget, er det altid på baggrund af
en fortolkning. Intet er entydigt, og vores fortolkninger finder sted på et individuelt
niveau. Således beskriver Søren Gosvig, lektor i filosofi og forsker i hermeneutik ved
Københavns Universitet, hermeneutikken.
Det er vigtigt at fastslå, at hermeneutikken benyttes på
to vidt forskellige måder, henholdsvis bevidst og ube-
vidst. Ubevidst fortolker vi hele tiden vores omgivel-
ser, forud for vores tænken, gøren samt oplevelse af
ting. Bevidst anvendes hermeneutikken metodemæs-
sigt, når vi skal fortolke alt lige fra en film til en soci-
al sammenhæng.
Når vi skal fortolke en situation eller eksempelvis et
tv-program, vil der ofte være noget, der er kendt på
forhånd, såsom en person eller et koncept. Denne vi-
den vi har på forhånd, kaldes forforståelse inden for
hermeneutikken. På baggrund af denne forforståelse,
vil man automatisk og ubevidst lave en fortolkning. Denne fortolkning dannes langt
tid før, vi egentlig kender slutningen på eksempelvis en anekdote, eller før vi har set
en given konflikt i et tv-program til ende. Denne fortolkning vil medføre en ny for-
ståelse, som man vil benytte sig af til at danne forståelse for et andet aspekt af det for-
tolkede. Derved dannes der et mønster, hvor de enkelte dele bevidst eller ubevidst
sammensættes og danner en helhed. Denne proces er indenfor hermeneutikken kendt
som ’den hermeneutiske spiral’3.
Hermeneutiske undersøgelser involverer en fortælling samt en fortolker.
Fortolkeren har en baggrundsviden der gør det muligt at fortolke på, hvad der
bliver sagt, set og oplevet. Begrebet ‘fortælling’ kan spænde vidt, lige fra et musik-
nummer til en vens beretning. Den pågældende fortælling kan inddeles i mindre dele,
der tilsammen danner forståelsen af hele fortællingen.4
Inden projektstart havde vi vores egen forforståelse af, hvad et reality-program er. Ud
fra denne forforståelse udarbejdede vi en fælles idé om, hvad vi ville have med i op-
gaven. Ved at arbejde med det redegørende afsnit, fik vi efterhånden, gennem for-
tolkningen af dette, dannet en ny forståelse. Derved dannede denne forståelse grund-
lag for det videre arbejde med den analytiske del af opgaven. Denne analyse fortol-
kede vi, og ved at opnå en ny forståelse, i form af vores konklusion, formåede vi at
besvare vores problemstilling.
http://videnskab.dk/sites/all/files/imagecache/300x/article_images/den-hermeneutiske-spiral.jpg
http://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-er-hermeneutik, Ebdrup, N. Publiceret 15/2 2012, set 13/12 2012.
1.8 Teoretikere
Anne Jerslev
Anne Jerslev er film- og medieforsker og professor ved Københavns Universitet un-
der Institut for Medier, Erkendelse og Formidling. Hun har udgivet op til flere bøger
om film og medievidenskab, bl.a. ”Vi ses på TV”, 2004. Hun har endvidere publiceret
en lang række artikler om film- medievidenskabelige emner i danske og internationa-
le tidsskrifter.5
Vi vil bruge hendes bog, ”Vi ses på TV”, til at definere genren.
Erving Goffman
Erving Goffman (1922-1982) var canadisk-amerikansk professor i socialantropologi.
Han studerede det moderne menneskes hverdagsliv gennem iagttagelser. Han blev en
af de mest betydningsfulde sociologiske iagttagere på baggrund af sit forfatterskab.
Goffman byggede teorier på sine observationer. Han fokuserede på, hvordan det soci-
ale selvbillede var dannet, og hvordan det opretholdes.6
Den af Goffmans teorier, vi benytter, er hans teater-model. Goffman beskriver sam-
fundet som en scene, hvor alle mennesker har en rolle, og i sammenspil spiller et rol-
lespil. Den handler altså om, at når mennesker interagerer, kommunikerer de og den-
ne kommunikation har betydning for deres indtryk af hinanden.7
5http://hum.ku.dk/videnonline/forskerhistorier/jerslev/ & http://mef.ku.dk/ansatte/beskrivelse/?id=118654
http://www.denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Sociologi/Sociologer/Erving_Goffman
1.9 Begrebsafklaring
Det grænsesøgende:
I definitionen af det grænsesøgende kan man se på betydningen af at “være på græn-
sen”. Slår man op i ordbogen er det beskrevet således: ”være lige ved ikke at gå an;
næsten være uacceptabel”8. Vores definition af det grænsesøgende er, at det er
normafvigende. Det er svært at lave en klar definition, hvor grænsen mellem det
normale og det ekstreme går, så derfor befinder definitionen sig inde for et grænse-
felt. Vi vil beskrive det grænsesøgende som noget, der adskiller sig fra det normale.
Det er noget, der er afvigende fra, hvad vi er vant til i vores hverdag, og som derfor
ikke er alment ‘accepteret’ eller integreret i samfundet.
Iscenesat virkelighed:
Virkelighed er et vidt begreb. Herunder kan man snakke om virkelige eller uvirkelige
ting9, i form af, om noget er autentisk eller iscenesat. I projektet har vi valgt at define-
re “den iscenesatte virkelighed”, for at arbejde ud fra en afgrænset virkelighedsopfat-
telse. I bogen ”Den halvnøgne sandhed” af Trine Vendelbo Juul interviewes Tove
Arendt Rasmussen, der uddannet Cand. Phil. i dansk og har en Ph.d. i kommunikati-
on og medier. Interviewet drejer sig om, hvad der er det virkelige og uvirkelige ved
reality-tv.10 Vi har valgt at definere den iscenesatte virkelighed på baggrund af dette
interview. Tove Arendt Rasmussen mener, at det virkelige i reality-tv består i, at det
er rigtige mennesker, der deltager i programmerne og det uvirkelige derimod består i
at disse mennesker befinder sig i uvante omgivelser.11 Tove Arendt Rasmussen me-
ner, at unge mennesker godt kan genkende elementer fra deres egen virkelighed i
konflikterne og konkurrencerne, som deltagerne gennemgår.
http://ordnet.dk/ddo/ordbog?mselect=59003370&query=gr%C3%A6nse
Men i reality-shows er det ofte mere ekstremt end unges egne konflikter og konkur-
rencer i hverdagen. Med iscenesat virkelighed mener vi derfor, at deltagerne i pro-
grammerne er virkelige men de færdes i et setup, der er konstrueret til det formål at
underholde seeren.
2. Redegørelse
2.1 Monopolbruddet i 1988
Set i et mediehistorisk perspektiv var 1988 et skelsættende år. Dette var nemlig året,
hvor Danmark blev koblet på det globale internet, og hvor danskerne gennemgik en
mediemæssig revolution. Danskerne havde indtil 1988 været vant til at have én natio-
nal tv-kanal, som var Danmarks Radio. I årene op til havde det været forsøgt med
etableringen af forskellige lokale radio- og tv-stationer og i 1988 blev TV2 lanceret.
Oprettelsen af nye tv-stationer betød, at DR mistede sit monopol, og TV2 udfordrede
DR med programmer, der var mindre belærende og mere underholdende. Indtil 1988
havde tv- og radiomonopolet i Danmark været offentligt finansieret, på samme måde
som i de fleste andre vesteuropæiske samfund. Men efter afmonopoliseringen i 1988
overgik mediebilledet til at være langt mere liberaliseret og globaliseret. Herefter
blev tv-billedet fuldkomment forandret og “normaliseret” med public-service og
kommercielt reklame-tv i retningen af en vestlig model.
Op igennem 1990’erne blev mange aviser opkøbt af store medieselskaber, ligesom
lanceringen af mange, nye radiokanaler fandt sted.12 Medierevolutionen var så omfat-
tende, at de fleste danske husstande havde adgang til mellem fem og ti danske samt
udenlandske kanaler, ligesom at danskerne kunne lytte til mere end 250 lokale radio-
kanaler13.
Ved siden af Danmarks Radio og TV2, der var Danmarks hovedkanaler, steg udval-
get af tv-kanaler eksponentielt op igennem 1990’erne, hvor de meget kommercielle
kanaler, som eksempelvis TV3, TV3+, Kanal 4 og Kanal 5 er nævnelsesværdige. Det
er i høj grad disse kanaler, der har introduceret danskerne for reality-tv, hvor bl.a.
TV3 har opnået stor succes med deres brede udvalg af forskellige reality-
programmer. 3, 5 mio. danskere har i dag adgang til kanalen, hvilket svarer til 70 %
af befolkningen, der blev lanceret som en skandinavisk tv-station14.
2.2 Dokumentaren som afsæt til reality
En af de genrer, der er forløber til det, vi i dag kender som reality, er dokumentaren.
Dokumentaren har gennem tiden udviklet sig i mange forskellige retninger, men der
er dog bestemte undergenrer inden for dokumentarismen, der kan siges at være gen-
rens grundformer.
Her er den kritisk undersøgende, den dramatiserede og den observerende dokumentar
relevante at beskrive, da reality-tv bl.a. tager afsæt i disse grundformer.15
Den kritisk undersøgende dokumentar: Den kritisk undersøgende dokumentar be-
skæftiger sig primært med samfundsmæssige forhold, hvor der med kritiske spørgs-
mål undersøges eksempelvis sociale og politiske forhold. Ved den kritisk-
undersøgende dokumentar, er det anklagen, der skal lede til en afsløring, der er driv-
kraften for undergenren. Derudover er interviews et karakteristisk træk ved denne
form for dokumentarisme.16
Den observerende dokumentar: Denne undergenre skildrer også en bestemt, virke-
lig hændelse, men formen er langt mindre autoritær end den kritisk undersøgende.
Her får seeren en større indlevelsesrolle, da det er denne selv, der i højere grad skal
danne sig et overblik over indholdet og handlingen. Et karakteristisk træk ved den
http://billigt-tv.dk/artikel/tv3
Agger, G. m.fl., “MedieDK”, 2011, side 181-184.
Agger, G. m.fl., “MedieDK”, 2011, side 187-188.
observerende dokumentar er, at den beskæftiger sig med, hvordan virkelige menne-
sker i forskellige situationer eller miljøer eksempelvis skaber og ikke mindst oplever
den virkelighed, de er en del af. Essensen for den observerende dokumentar er at
skildre et stykke af virkeligheden på en så autentisk facon som muligt.17
Den dramatiserede dokumentar: Denne genres facon blander fakta og fiktion. Hen-
sigten med dette er at gøre de medvirkende eller den dokumenterede begivenhed
spændende for seeren. Et virkemiddel for at opnå den ønskede dramatisering er at
iscenesætte udfordringer.
De tre undergenrer indeholder elementer, der indgår i den genre, der op igennem
1990’erne har invaderet sendefladen som det, vi kender som reality-tv. Eksempelvis i
programmet “Robinson Ekspeditionen” (sendt første gang 1998) gøres der brug af
fakta-og fiktionselementer i form af casting af almindelige mennesker samt en isce-
nesat lokation. Reality-tv betyder direkte oversat “virkeligheds-tv” og tager afsæt i og
indeholder elementer fra disse former for dokumentarisme, men vægter underhold-
ningsaspektet højere end dokumentaren gør.
At disse programmer iscenesætter virkeligheden ses eksempelvis i dokumentarpro-
grammet “Alarm 112”18. Her tages der afsæt i virkelighedens verden, men hvor den
iscenesættes ved hjælp af rekonstruktioner, gengivelser, osv.19
Agger, G. m.fl., “MedieDK”, 2011, side 189-190.
18 TV-serie, vist på TV2, der følger arbejdet og de udfordringer landets ambulancefolk møder i det daglige.
De er de første der ankommer til ulykkesstederne, og arbejder derfor ofte under utrolig vanskelige forhold.
http://play.tv2.dk/tv/dokumentar/alarm-112/frontreportage-fra-redningsarbejdet-46802/
19 Agger, G. m.fl., “MedieDK”, 2011, side 190-191
2.3 Reality-tv
Den genre, som reality-tv befinder sig indenfor, udspringer af mange, forskellige gen-
rer. Derfor er reality-tv en blandingsgenre med afsæt primært i dokumentaren, hvor
underholdningsværdien20 bliver prioriteret højt. De elementer, der indgår i program-
merne tager eksempelvis afsæt i både den observerende og dybdeborende dokumen-
tar. Derudover har doku-soapen21, med sit dramatiske indhold og føljeton-struktur22,
været en stor inspirationskilde. Reality-genren favner bredt, og derfor findes der også
forskellige undergenrer, henholdsvis reality-magasinet, reality-serien og reality-
gameshow. På trods af, at disse undergenrers indholdsformer er forskellige og kan
spænde vidt, er der karakteriserende fællestræk. Betegnelsen ‘reality’ dækker nemlig
over den type af programmer, hvor afsættet skal findes i virkeligheden inden for nog-
le bestemte eller opsatte rammer. I reality-tv ligger fokus på virkelige menneskers
personlige handlinger, oplevelser og følelser. Det udvalgte program, vi beskæftiger os
med, placerer sig inden for reality-gameshow.
2.4 De tre genrer inden for reality-tv
I reality-dokumentaren findes der to forskellige typer af programmer. I det ene føl-
ges en række personer, der medvirker i hvert program, hvorimod deltagerne i den an-
den type program udskiftes med tiden. For begge reality-dokumentaristiske former
gælder det, som oftest, at begge programtyper foregår på den samme lokalitet hele
programmet igennem. Inden for reality-dokumentaren er det hovedsageligt et over-
ordnet tema, der binder afsnittene sammen f.eks. dating, økonomiske problemer osv.
Det er især i reality-dokumentaren, at man benytter føljetonstrukturen som et virke-
middel, hvor man med henblik på virkelighedens interessante miljøer og begivenhe-
der kan strække programmet over flere afsnit.
20 Agger, G. m.fl., “MedieDK”, 2011, side 194
21 Program, der handler om almindelige menneskers liv, oplevelser og følelser. Der er fokus på underhold-
ning og seernes følelser kommer ofte i spil. For at skabe spænding i de skildrede hverdagshistorier, lånes der
tit virkemidler fra film og fiktionsserier.
http://www.dr.dk/skole/Dansk/Dokumentarformer_i_tv/Dokusoap/Artikel+2.htm. Set 20/10 2012.
22 Handling og karakterudvikling fortsættes fra afsnit til afsnit.
http://digiboeger.lru.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=85&ltemid=133. Set 20/10 2012.
Dette kunne eksempelvis være at følge livet på en skadestue over længere tid. Et vir-
kemiddel inden for genren kan være voice-over23, der kan have en strukturerende
funktion, hvorved seeren guides igennem programmet.24
Reality-magasinet er journalistisk undersøgende programmer, der tager udgangs-
punkt i faste studier med faste studieværter. Programmet benytter sig af forskellige
dokumentariske genretræk såsom rekonstruktioner, interviews og optagelser fra of-
fentlige områder.25 Ofte bygger reality-magasinet på en kriminalsag, og man følger
hverdagens helte for åben skærm, hvilket programmet “Station 2”26 er et godt ek-
sempel på. Spændingsfaktoren i reality-magasinet bunder i, at man dramatiserer skete
forbrydelser ved at rekonstruere dem, tage fat i involverede samt fordybe sig i hæn-
delsen.27
Reality-gameshowet adskiller sig fra de to andre undergenrer, idet programmet er
konstrueret ud fra et virkelighedsiscenesat koncept. Man opererer overordnet med to
former inden for reality-gameshowet.
I den første form skal en gruppe deltagere oftest være afskåret fra omverden sammen
med andre deltagere i et opstillet lokation, hvor de konkurrerer mod hinanden. Ek-
sempler herunder kan være TV3’s “Paradise Hotel”28 og Kanal 5’s “Big Brother”29.
Den menneskelige stemme kan også være asynkron: f.eks. ved en speakerkommentar. Dette kaldes en
voice-over og er ganske almindelig i nyhedsreportager. Men også i spillefilm kan sådan en fortællestemme
anvendes, f.eks. når man ønsker at gengive en persons tanker eller tidligere oplevelser.”
Katz, P og Poulsen, H. ”Fokus – en grundbog i film, tv og video”. Side 30.
24 Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 31-32.
25 Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 34.
26 “Station 2” er et ugentligt kriminalprogram, der sendes på TV2. I programmet undersøges aktuelle, danske
kriminalsager.
27 Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 34-36.
28 “Paradise Hotel” er et amerikansk reality-gameshow, der er blevet vist i dansk udgave siden 2005. Kon-
ceptet går ud på, at et deltagerhold ligeligt fordelt mellem drenge og piger tjekker ind på et luksuriøst hotel i
Mexico. Hver uge hjemsendes en deltager (skiftevis drenge og piger) og nye deltagere tjekker ind. Derfor
handler spillet om, at sikre sin plads på hotellet og måske være en af de tilbageværende to, der ender i finalen
om op til 500.000 kr.
29 Big Brother er et reality-program med opstand i Holland. Programmet blev første gang vist på dansk tv i
2001 (kilde: Agger, G. m.fl., “MedieDK”, 2011, side 200). Big Brother udspilles i et hus, hvor alle deltager-
ne er samlet 24 timer i døgnet, hvor vi som seere kan følge dem i alt hvad de laver. “24 timers konstant
overvågning live på både tv, radio, web og mobil” (kilde: http://www.kanal5.dk/content/om-huset). Der er
gruppekonkurrencer løbende og som kendetegnet ved reality-gameshowet, skal deltagerne hver uge elimine-
re en deltager til udskillelse. Vinderen af Big Brother vinder en pengesum - i 2012 var denne på 500.000.
Her placeres deltagerne i et hus sammen, hvor de indbyrdes skal kæmpe om en pen-
gepræmie, og hvor de undervejs har indflydelse på, hvem der skal hjemsendes fra
programmet. Der fokuseres især på deltagernes indbyrdes sociale relationer til hinan-
den.
Den anden form for reality-gameshows bygger og fokuserer modsætningsvis ikke på
det sociale aspekt, men langt mere på deltagernes evner og kunnen. Det gælder det
ikke for deltagerne om at ekskludere hinanden, men om at bevise sine evner. Herefter
er det op til et professionelt dommerpanel at tage den afgørende beslutning om, hvem
der skal hjemsendes. Her kan programmet ”Top model” nævnes, hvor deltagerne
hver uge får taget modelbilleder, der bedømmes af det professionelle panel, der afgør
eksklusionen ud fra det dårligste billede. TV3-programmet “Masterchef”30, kan også
nævnes i denne sammenhæng.
2.5 Følelses-tv:
I dag anvender mange tv-programmer følelses-tv til at fange og fastholde seere. Pro-
grammerne forsøger at udmærke sig ved at anvende en form for intim henvendelse til
seeren, hvor der er stor fokus på følelser. Herved er det lettere for seeren at identifice-
re sig med det, der vises. Reality-genren er en af de genrer, der i høj grad benytter sig
af henvendelse i første person. Dette vil sige, der forekommer en kommunikation fra
ét jeg til omverden og andre jeg’er.31 Ligesom Goffmans beskrivelse af interaktionen
mellem mennesket og omverdenen. “I følelses-tv bliver seeren til en lytter, til en
medlevende, ikke-distanceret borger, der ved at forholde sig til andre får mulighed
for at forholde sig til sig selv.”32 Reality-programmer forsøger at skabe intimitet mel-
lem seeren og deltagerne. Et eksempel på dette kan være situationer, hvor deltagerne
er placeret i et backstagerum, hvor de er alene foran et kamera.
I den danske udgave af “Masterchef” konkurrerer kendte danske mennesker om, hvem der er bedst til at
lave mad.
Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 14
Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 26
Her kan deltageren udtale sig om tanker, følelser, osv. Programmerne forsøger at
iscenesætte dette intime og følelsesmæssige møde mellem seeren og deltagerne såle-
des, at det opleves så autentisk som muligt. Intimitetet giver en nærhed til seeren, der
appellerer til dennes følelser. Dette er en ofte anvendt intimitets-strategi. Målet med
den intime henvendelse til seeren kan være at knytte et bånd mellem deltageren og
seeren, der bevirker, at seeren ikke zapper væk før den egentlige hændelse har fundet
sted.
Programmerne kan forsøge at iscenesætte et stemnings- og forventningsfuldt “nu før
nu’et” og derved sidestilles vedkommende der udtaler sig med seeren.33 Herved for-
søges det at drage seeren ind i situationen så denne kan få en forventning til det, der
kommer til at ske efterfølgende. Den deltagende kan beskrive en given situation med
så meget indlevelse, at seeren dermed vil føle autenticiteten og overbevises om, at
det, vedkommende fortæller, er sandheden. Man forsøger altså at drage seeren ind i
situationen, så denne kan identificere sig med det der sker; sådan som seeren selv
ville have haft det, hvis vedkommende selv stod i den pågældende situation. Ofte er
det den fortællendes oplevelser samt følelser, der er mere vigtig end dét der faktisk er
sket.34
2.6 Sociale interaktioner og konfliktpotentiale
Henvendelsesformen i reality-programmerne har særligt fokus på følelser, og derfor
er begrebet ‘konfliktpotentiale’ væsentligt. En af de ting, der tilføjer konfliktpotentia-
le til reality-gameshows er, at der indgår en præmie. Denne kæmper de deltagende
indbyrdes om, og derfor fungerer præmien som et af de væsentlige, konfliktoptrap-
pende elementer. Dette tilføjer også konfliktpotentiale til det sociale aspekt, som ga-
meshows vægter højt, eftersom det for deltagerne er nødvendigt at skabe venskaber,
men hvor selve konkurrenceaspektet gør, at deltagerne, på trods af deres venskaber,
også bliver hinandens fjender.
Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 14
Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, s. 13-17
De deltagende må forsøge at opbygge venskaber, for at kunne fungere i den iscene-
satte, sociale sammenhæng, der er i den periode, optagelserne til programmerne fin-
der sted. Desuden foregår programmet over en relativ lang tidshorisont, hvilket gør
det nødvendigt for deltagerne også at indgå i det sociale fællesskab. Derudover er det
også nødvendigt for deltagerne at danne alliancer med hinanden, da selve konceptet
ganske enkelt kræver det.
Konkurrenceaspektet truer tilliden mellem deltagerne, da de konstant bliver tvunget
til at tage stilling til, om de kan stole på deres såkaldte venner i en given situation, og
om de tør sætte deres lid til andre end sig selv. Den tillid, der bliver opbygget mellem
de deltagende, skal konstant genopbygges eller opretholdes, eksempelvis gennem be-
troelser og bekræftelser. Spillet i eksempelvis “Paradise Hotel” bygger langt hen ad
vejen på alliancer, der består af venskabsopbyggelse og tillidsprøver. Finalen er op-
bygget således, at én af de to finalister enten kan beholde præmien selv, eller vælge at
dele præmien. Her finder deltagerne ud af, hvor tillidsfuldt venskabet er, og om fina-
listerne tør stole på de betroelser, de undervejs har givet hinanden.35
3. ”Fristet – hvor langt vil du gå?”
3.1 Udvælgelseskriterier
I forbindelse med vores udvælgelse af et reality program, har vi valgt at lægge hoved-
fokus på det grænsesøgende, da vi har en formodning om, at det grænsesøgende er en
stor fascinationsfaktor hos seerne. Derfor er vores valg faldet på “Fristet - hvor langt
vil du gå?” sæson 2, da dette program netop fokuserer på grænser, og hvor disse lig-
ger henne hos deltagerne. Undervejs gennem programmerne udtrykker nogle af del-
tagerne, at de har overskredet deres personlige grænser i forbindelse med de udfor-
dringer, de har taget imod.
Jerslev, A. “Vi ses på TV”, 2004, side 104-117.
På baggrund af uddraget af programmet “Fristet - hvor langt vil du gå?”, er det ikke
kun muligt at drage konklusioner på det pågældende afsnit og resten af sæsonen, men
også på undergenren gameshows. “Fristet - hvor langt vil du gå?” er typisk for ga-
meshows og det er derfor inden for selve undergenren, at der er arbejdet med det
grænsesøgende.
Vi har valgt at basere vores analyse på 15 udvalgte minutter fra afsnit 20, “Paranoia
i Adams Villa”, hvilke er udvalgt, da de indeholder mange af genrens karaktertræk.
De 15 minutter viser en udskillelsesfase, der er et af de elementer, der er typiske for
reality-gameshows, da programmet er bygget op som en konkurrence. Grunden til at
vi har udvalgt programmet “Fristet - hvor langt vil du gå?” til at besvare vores pro-
blemformulering er, at vi mener, at mange af de elementer og virkemidler, der indgår
i programmet, kan siges at være grænsesøgende.
Da vi ønsker at undersøge, hvordan seeren fastholdes og fascineres, har vi valgt at se
på, hvilke virkemidler, der benyttes til dette formål. Vi vil bl.a. analysere, hvilke rol-
ler konkurrenceelementet, konflikter i interaktioner, svig og det grænsesøgende spil-
ler i denne forbindelse.
3.2 Formålet med analysen
Da vi ønsker at få kendskab til de virkemidler, der benyttes for at fastholde og fasci-
nere seeren, har vi opdelt vores analyse i to niveauer. Først vil vi give en introduktion
til “Fristet - hvor langt vil du gå?”, hvorefter vi vil undersøge handlingsforløb, vir-
kemidler, sociale relationer, deltagernes karakteristika osv. Dette vil vi analysere og
fortolke, hvorunder vi vil inddrage Goffman for at besvare vores problemformule-
ring.
Ud fra det valgte udsnit har vi udvalgt to minutter og 20 sekunder, som vi vil foretage
en næranalyse af. Disse er udvalgt ved at benytte berettermodellen på de 15 minutter.
På baggrund af denne model har vi udvalgt konfliktoptrapningen og klimaks i udskil-
lelsesfasen, som vi mener, viser den mest grænsesøgende del af afsnittet.
3.3 Formål med brug af Goffman
I vores analyse af “Fristet - hvor langt vil du gå?” indgår især konflikter, konkurren-
cer, alliancer og svig. Vi vil benytte Goffmans teori om facework til at belyse de so-
ciale interaktioner fra en anden vinkel
I sociale interaktioner vil de interagerende påtage et face, og dette face skal plejes så
det dermed bliver opretholdt. Vi vil kigge på hvilke handlingsstrategier deltagerne
benytter i afsnittet “Paranoia i Adams villa”, for på den måde at få et billede af,
hvordan konflikter, konkurrencer, alliancer og svig fylder i de sociale interaktioner.
Vi vil benytte Goffmans termer til at undersøge, hvorvidt de krænkelser der finder
sted, er verbale og/eller nonverbale. Dette kan vi gøre for at afdække, hvilke normer
deltagerne har i programmerne. Derpå kan vi se, om der er tale om et normbrud -
om deres interaktioner bryder med det normale.
Goffmans teori om facework
Alle mennesker lever i en verden af sociale sammentræf36 . Med dette menes, at vi
konstant indgår i interaktioner i det sociale rum, hvor alle interagerer med hinanden.
Goffmans teori om facework arbejder med, at man under disse interaktioner påtager
sig et såkaldt face. Dette face er det ‘ansigt’ man viser udadtil, og er dette, omverde-
nen og de omkringværende interagerende ser. Man vil til hver en tid forsøge at opret-
Goffman, E.: “Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behaviour” s. 5
holde sit face, og dette gøres ved hjælp af facework. Dette udøves både verbalt og
nonverbalt, altså henholdsvis gennem mimik og gestik samt det sagte37.
Line er de indtryk andre får af én på baggrund af hvordan man udtrykker sig igennem
sit face. Dermed kan de tilstedeværende se, hvordan den pågældende person har op-
fattet situationen38.
Face
I Goffmans’ teori om facework tales der om forskellige handlingsstrategier. Formålet
med disse handlingsstrategier er at opretholde sit eget face, andres face eller de in-
volveredes parters face. Goffman påpeger, at det menneskelige ansigt er helligt, og
det derfor er et omdrejningspunkt i den sociale interaktion at undgå at tabe ansigt og
dermed bevare sin værdighed39 . Man opretholder sit face fordi det bl.a. giver selv-
sikkerhed40. Ens signaler skal stemme overens med det indtryk man har af situatio-
nen, for at man virker troværdig .
De handlingsstrategier man kan benytte for at opretholde sit eget og andres face, går
ud på, at man enten kan pleje og dermed redde hinandens face, eller også kan man
angribe andres . En måde man kan opretholde sit eget face på, er eksempelvis ved at
fiske efter komplimenter41. Man kan pleje andres face ved at komme med sympatitil-
kendegivelser, ved at udvise respekt og gennem anerkendelse. Ved at nedgøre, yd-
myge og tale ned til andre, er det herved muligt at angribe andres face, og dette kan
være med til at forstærke, opretholde, eller sågar redde ens eget eller gruppens face.
Hvis disse handlingsstrategier benyttes af grupper frem for enkeltpersoner, vil effek-
ten blive forstærket, og på denne måde samarbejdes der om at opretholde hinandens
face.
Goffman, E.: “Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behaviour” s. 5
Goffman, E.: “Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behaviour” s. 5
39 http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/mediekultur/article/view/1219
Goffman, E.: “Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behaviour” s. 9
Goffman, E.: “Interaction Ritual - Essays on Face-to-Face Behaviour” s. 24
Rollespil
Goffman bruger begrebet rollespil, til at beskrive den interaktion der foregår, menne-
sker imellem42. Vi påtager os en rolle, og denne rolle skal vi spille så godt, så vi op-
retholder vores face. Rollerne kan forsøges opretholdt enten som enkeltperson eller
som gruppe.
Facework i “Fristet - hvor langt vil du gå?”
Idet der indgår et konkurrenceaspekt i “Fristet - hvor langt vil du gå?” kan deltager-
ne med fordel benytte sig af facework. Deltagerne har alle et face, og de har hver især
en rolle, da de indgår i et fælles rollespil. Men her handler det ikke kun om at opret-
holde og pleje sit eget face, men også resten af holdets. Til dette kan deltagerne be-
nytte sig af de tidligere beskrevne handlingsstrategier - enten plejer de hinandens og
holdets face eller også kan de forsøge sig med et angreb på konkurrenternes. Den op-
satte ramme og konkurrenceaspektet påvirker deltagernes interaktioner og deres face,
idet der er noget på spil i form af en præmie. Konkurrenceaspektet er dermed med til
at skabe konfliktpotentiale, samt forstærke de sociale alliancer på holdet. Det er vig-
tigt for hvert af holdene at opretholde deres face, da det kan have konsekvenser i
form af ydmygelse at miste dette.
Nogle deltagere lyver for at virke autentiske i deres roller, for dermed ikke at miste
sit face. Som eksempel kan nævnes, da Maria har valgt at tage 10.000 kr fra hendes
holds pulje. Hun vælger at lyve om det, for ikke at miste face overfor de andre og
især Joanna, der er hendes fjende. I backstagerummet hører seeren Maria udtale:
“Der ville jeg ikke have Joanna hun skulle få lov til at få den tilfredsstillelse af at jeg
skulle sige at det var mig. Nu kan de allesammen gå med deres mistillid til alle men-
nesker derinde stadigvæk” (Paranoia i Adams villa 29.27-29.40).
Goffman, E.: “Vårt rollespill til daglig- En studie i hverdagslivets dramatik, s.7
3.3 “Fristet -hvor langt vil du gå?”
”Fristet - hvor langt vil du gå?” er et reality-gameshow, der udfordrer deltagerne og
deres personlige grænser, hvilket titlen også indikerer. Programmet foregår i en luk-
susvilla i Thailand, hvor deltagerne bor og bliver filmet 24 timer i døgnet. Deltagerne
er opdelt i to hold, der henholdsvis hedder “Det rige hold” og “Det fattige hold”.
Denne opdeling er baseret på, hvilket socialt lag, de er opvokset i i den virkelige ver-
den uden for programmet. Ved sæsonstart bliver “Det rige hold” mødt af luksus og
en allerede solid pengepulje. “Det fattige hold” skal ved sæsonstart sove på sovesal,
har ingen penge på lommen, skal servicere de rige deltagere, og har ikke adgang til
bad på ubestemt tid. Undervejs igennem sæsonen spiller disse kår fra deltagernes liv
hjemmefra en mindre og mindre rolle, selv om holdene stadig præsenteres som “de
rige” versus “de fattige”. Disse forskellige vilkår medvirker til, at konkurrenceele-
mentet helt fra starten af igangsættes mellem holdene.43
Holdenes formål er at indtjene penge til en holdpulje, som i sidste ende er hoved-
præmien. Holdene indtjener penge ved at blive udsat for fristelser og udfordringer af
både personlig, social og økonomisk karakter. Hvis deltagerne gennemfører en ud-
fordring, vinder de penge til holdpuljen. Det samme gælder, hvis de modstår en fri-
stelse. Fristelserne er til for at udfordre deltagerne, hvorved det ses om de er villige til
at tilsidesætte personlige behov og ønsker for holdet og konkurrencen. Et eksempel
på dette kunne være den fristelse, deltageren Bo får i afsnit 1044. Her kan han vælge
mellem at tjene penge til den fælles holdpulje - som han ikke kan være sikker på at få
del i, i sidste ende - eller få opfyldt et stort, personligt ønske. Hans storebror har taget
sit eget liv og grundet familiens økonomiske situation, har de ikke haft råd til en or-
dentlig gravsten. Derfor går fristelsen for ham ud på, at vælge mellem at få 10.000
kroner til holdet eller få penge til at give broderen en gravsten. Til trods for at denne
beslutning er utrolig svær for Bo at tage, vælger han at give pengene til holdet.
43http://www.etik.dk/artikel/474593:Medieetik--Reality-program-goer-social-ulighed-til-underholdning.
Publiceret 18/8 2012, set 21/11 2012.
Lokalitet:
Som nævnt tidligere er programmet optaget i Thailand på en luksuriøs villa, hvor del-
tagerne har adgang til pool, bar og afslapning i solen. Det hører ikke til sjældenhe-
derne at disse reality-gameshows foregår i varmere og mere eksotiske lande end
Danmark.45 Her kan “Paradise Hotel”46, “Robinson Ekspeditionen”47 og “Divaer i
Junglen”48 nævnes som eksempler. Grunden til at så mange af disse shows foregår i
udlandet skyldes, at programmerne helst ikke skal læne sig for meget op af det hver-
dagsagtige - det skal være spændende og anderledes at kigge på for seeren. Derud-
over kan det også bidrage til at give et tydeligere billede af det isolerede. Deltagerne
er blevet indlogeret på et hotel, i en villa eller på en øde ø, hvor de kun har hinanden
og ikke kender til, hvad der foregår udenfor hotellet eller porten til villaen.
Hold-dilemma:
Hold-dilemmaerne går ud på, at holdene hver især stilles over for en udfordring, der
gælder for alle deltagerne på holdet. Hvis deltagerne gennemfører udfordringen,
Adam giver dem, vinder holdet penge til puljen. Dog kan en enkelt person nedlægge
veto i beslutningsprocessen og så skal hele holdet følge denne beslutning.
Ugeudfordring:
Begge hold får stillet ens handlingsorienterede udfordringer én gang om ugen. Hvis
udfordringen gennemføres, får holdet penge til holdpuljen. Et eksempel på en ugeud-
fordring kan være i afsnit 949 , hvor deltagerne skiftevis skal have et stødhalsbånd
placeret om deres lår. Adam bestemmer så, hvornår stødene gives og i hvor lang tid.
Et andet eksempel er i afsnit 1750, hvor det gælder for deltagerne om at tage flest kilo
på i løbet af en uge. For hvert kilo de tager på, får de 500 kr. til holdpuljen.
Agger, G. m.fl. ”Medie DK”, 2011. Side 200.
46 Foregår i Mexico
47 Foregår på Fillippinerne
48 Foregår på Costa Rica
http://www.tv3play.dk/play/281092/?autostart=true
http://www.tv3play.dk/play/282237/?autostart=true
Skærm:
“Skærm” er et udtryk deltagerne bruger om et tv, der er placeret i huset. Skærmen
tændes pludseligt og viser en tekst. Det er på denne skærm at deltagerne modtager
informationer holddilemmaer, individuelle fristelser, elimineringer og diverse opdate-
ringer fra Adam.
Gonggongen:
I luksusvillaen er en gongong af metal installeret. Denne har deltagerne mulighed for
at slå på i forbindelse med udfordringerne. Dette gøres, hvis man ønsker at være den,
der tager imod en udfordring. På denne måde er det muligt at “tage en for holdet” ved
at slå på gongongen. Deltagere, der ofte føler sig presset i forhold til deres overlevel-
se i villaen, benytter gonggongen som deres chance for at blive i villaen en uge mere.
Anklagebænken:
På Adams kontor, skal deltagerne individuelt komme med klager om hinanden, inden
nogle af dem skal på anklagebænken. Disse anklager deltagerne fortæller Adam om,
kan eksempelvis være taktiske eller personlige overvejelser om de andre deltagere. På
anklagebænken skal deltagerne forsvare sig imod de anklager, de har fået. Her kan
man påvirke elimineringsrunden og muligvis sikre sig sin overlevelse i programmet
endnu en gang.
Elimineringsrunde:
Elimineringsrunden er der, hvor deltagerne skal stemme på den deltager fra deres
eget hold, de helst ser forlade “Adams Villa”.
Dommens time:
De to nominerede til den kommende eliminering skal dyste i en “duel” mod hinan-
den. De to hold kan få muligheden for at hjælpe deltageren fra deres eget hold. Nogle
gange koster det ikke holdet noget at give en hånd med for at redde deres holdkam-
merat, mens der andre gange indgår en økonomisk straf for at hjælpe holdkammera-
ten. Hvis deltagerne hjælper den udsatte holdkammerat straffes holdet ved at der
trækkes et varierende beløb fra holdpuljen for hver hjælpende deltager. Den, der vin-
der duellen bliver i villaen, mens duellens taber må forlade villaen og de andre delta-
gere.
Nye deltagere:
Der skal være lige mange deltagere på hvert hold, hvis det er muligt. Efter elimine-
ringen ankommer der derfor nye deltagere. Disse deltagere er inden ankomsten blevet
“fristet” af Adam. Som fristelse kan 5. episode nævnes.51 Her får de to, nye piger in-
den ankomsten til villaen hver et kreditkort med 20.000 kroner på. Herefter får de en
halv time til, at købe så meget tøj, som de vil i et Thailandsk shoppingcenter. Da pi-
gerne har fundet en masse tøj, sko og en dyr designertaske hver, får de stillet et ulti-
matum. De har mulighed for at beholde alle disse nyindkøbte ting eller pænt levere
det tilbage og i stedet tage 5.000 kroner med ind hver til deres kommende holdpulje.
Beholder de tøjet er de sikre på, at få nogle materielle goder med hjem, men dette kan
gøre deres position i spillet usikker. Nye deltagere er på forhånd mere udsatte, da de
ikke har haft mulighed for at bevise deres værd over for deres holdkammerater. Væl-
ger de at tage imod fristelsen, vil deres holdkammerater derfor se skævt til den nye
deltager, da de ikke kan vide sig sikre på, om de er villige til at tilsidesætte personlige
behov for holdets skyld.
Præmie:
Som nævnt er pengepræmien alle de penge, de to hold tilsammen har indsamlet. Det
hold, der har flest penge lige inden finalen, vinder over det andet hold. Det hold, der
har vundet får alle de penge, der er i det tabendes holds pulje.
Når det ene hold er sorteret fra, bliver det for alvor alles kamp mod alle. For i “Fri-
stet - hvor langt vil du gå?” er der kun én vinder. Dette understreger også, at konkur-
renceelementet ikke kun udspiller sig mellem de to hold, men også indbyrdes mellem
holdkammeraterne.
3.4 Adams værtsrolle:
Adam Duvå Hall, født d. 7. juli 1975, er programmets vært. Han bliver fremstillet
som administrator af villaens regler og fremstår som hovedet bag det hele. Villaen,
deltagerne bor i undervejs i programmet, får også tildelt titlen som ”Adams Villa”.
Adam er i programmet iført pænt og præsentabelt tøj i form af hvid skjorte, sort slips
og seler. I Dommens Rum falder lyset fra højre side, og danner derved en skygge i
den venstre side af ansigtet, hvilket er med til at vise hans delte personlighed. Han har
både en mørk og en lys side. Den mørke side kommer bl.a. til udtryk i det tidligere
omtalte afsnit med stødhalsbåndene. Adam sidder i et rum, hvor vi som seere får et
indblik i hans planer med deltagerne, og hvad der skal ske løbende i programmet. I
afsnittet har Adam en magt idét, han kan give deltagerne stød når som helst og hvor
som helst. Der skiftes konstant i klipningen mellem Adam og deltagerne. Vi ser
hvornår han vil støde deltagerne, men også deltagernes reaktion på dette. Det er bl.a.
eksempler som dette, der får Adam til at fremstå som den magtfulde game master.
4. Analysen
4.1 Deltagerne
Deltagerne i reality-programmerne er ofte type-castet. Det vil sige, at de er valgt ud
fra hvilken type, de er. For at skabe den underholdning, der skal til for, at seerne bli-
ver hængende, har man valgt nogle bestemte typer, der skal indgå i rollesammensæt-
ningen. Journalisten, Ida Meyer, har skrevet en artikel på baggrund af et interview
med TV3-casteren Elisa Lykke, hvori hun fortæller, hvilke typer, der skal med i pro-
grammerne. Hun nævner “klovnen”, “naboens datter”, “den homoseksuelle”, “stjer-
nen”, “kedelige” og “den flotte fyr”, som roller, der kan indgå i programmerne. Disse
forskellige typer er bl.a. vigtige at have med for seerens indlevelse, da det er muligt
for seeren at identificere sig med personerne. Dette understreges også af, at antropo-
logen og livsstilseksperten Karen Lisa Salamon i en artikel udtaler: “Reality-
stjernerne er en slags arketyper, vi alle sammen kan spejle os i, snarere end de er en
avantgarde, som skaber noget, vi andre halser efter.”52
De forskellige personkarakteristika er et af de virkemidler programmet har benyttet
for at skabe mulighed for konflikter. Det er dog ikke alle typerne, der behøver at ind-
gå, for at der opstår konflikter. Programmet caster efter konfliktpotentielle typer, for
at sikre sig underholdning. Da deltagerne er afskåret fra omverdenen i en længere pe-
riode, kan der opstå gnidninger deltagerne imellem. Disse kan efterhånden hobe sig
op til større problemer. Drama kan være spændende og dermed fastholdende. Kon-
flikter skaber svig i form af løgne, hemmeligheder og jalousi, hvilket kan være et bæ-
rende fastholdelseselement, hvis seeren ønsker at se hvordan konflikten udarter sig
52 Henriksen, Johannes: “Reality-tv skaber sine egne kendisser” www.information.dk/294253
Publiceret d. 22/2 2012, set d. 6/12 2012
Det kan være lettere at gå bag om ryggen på en, som er en helt anden type end en
selv. Men der typecastes ikke kun for at skabe konflikter, men også for at få nogle
typer der er meget lig hinanden. På den måde skabes muligheden for, at der dannes
stærke alliancer mellem nogle af deltagerne.53
De resterende typer vi nævner, har vi selv pålagt de deltagere, der ikke passer på de
ovenstående typer.
På baggrund af Ida Meyers artikel kan deltagerne fra “Fristet - hvor langt vil du gå?”
sæson 2, afsnit 20 karakteriseres som stereotyper.
Naboens datter: Denne type er dygtig, køn, ufarlig og opfører sig ordentligt. Dog
kan ’naboens datter’ tage en drejning i løbet af programmet og vise en anden side af
sig selv, end den seeren umiddelbart forbinder med denne type. Det er som oftest ik-
ke denne type, der efter programmerne bliver en stor reality-stjerne, da hun hurtigt
kan blive glemt grundet sine almindelige karaktertræk. Hvis der er nogle af de andre
deltagere, der, for seeren, virker meget uidentificerbare og helt unormale og anderle-
des, kan ‘naboens datter’-typen trække seeren tilbage til det identificerbare, normale
og velkendte, og give en form for tryghed.54
I “Fristet - hvor langt vil du gå?” har vi karakteriseret Michelle som ’naboens dat-
ter’. Michelle arbejder som veterinærsygeplejerske, og hun fremstår som en engage-
ret pige med uddannelse og masser af omsorg. Hun er køn og ufarlig - præcis som
’naboens datter’ er karakteriseret. Michelle giver klart udtryk for sine værdier, og
hvor hendes grænser går i forhold til de fristelser, hun løbende udsættes for i pro-
grammet. Michelle viser flere gange en anden side af sig selv, blandt andet da hun
indvilliger i at aflive en rask hundehvalp samt udsætter sig selv for stor smerte ved at
blive brændemærket.
53 http://www.information.dk/309626. Publiceret 30/8 2012. Set 15/11 2012.
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Den flotte fyr: Han er en ung, lækker singlefyr. Han er en gentleman, der tiltrækker
de kvindelige seere og smelter deres hjerter. Desuden tiltrækker han også mandlige
seere, da de ser op til ham og ønsker at ligne ham. ’Den flotte fyr’ skaber en chance
for kærlighed i programmet, da en eller flere af de andre deltagere kunne forelske sig
i ham. Romantik tiltrækker ofte seere, da det er noget, man kan identificere sig med.55
I “Fristet - hvor langt vil du gå?” er Bo den ’flotte fyr’, men han er også en af pro-
grammets drengerøve. Bo er populær både blandt de andre drenge og hos pigerne. Bo
er af den holdning, at man lærer af sine fejl og regnede derfor inden han tog afsted
ikke med, at han ville have nogle problemer med at klare de fristelser og udfordrin-
ger, han ville møde i Thailand. Han beskriver sig selv som festlig, glad og flabet,
hvilket indikerer, at han er lidt af en drengerøv. I programmerne lader det ikke til, at
Bo tager så tungt på tingene - hans eneste svage punkt er, ifølge ham selv, hans fami-
lie. Bo er samtidig også en fyr med selvtilliden i orden. Han har udtalt, at han ikke
kan nævne noget, han er ked af ved sig selv - han kan simpelthen lide det hele.56 Pi-
gerne i villaen synes da også at dele denne holdning, da der er flere af dem, der udta-
ler, at Bo er villaens flotteste fyr.
’Den flotte fyr’ kan også skabe drama, hvis flere af deltagerne vil have ham. Dette
ses eksempelvis da Angelina har følelser for Bo, men Bo udvikler følelser for Joanna
og ender med at have sex med hende. Dette gør Angelina ked af det, og derved opstår
der en konflikt i form af et trekantsdrama mellem dem.
Den homoseksuelle: Denne rolle behøver ikke nødvendigvis at være en homoseksu-
el. Det skal være en, der har noget på spil, såsom en hemmelighed de bærer på, eller
noget eller nogen hjemmefra de skal undvære, mens de deltager i programmet. Det
kan være en, der lige er sprunget ud som homoseksuel, en mor der skal undvære sit
barn, en der har gennemgået en kønsskifteoperation eller lignende.
http://www.information.dk/309626. Publiceret 30/8 2012. Set 15/11 2012.
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Det, at de har en hemmelighed, som de formegentlig gerne vil ud med, gør, at vi føler
med dem. Dette er en meget vigtig person for reality-programmerne, da seerne får
håb og drømme på deres vegne og kommer hurtigt til at holde med dem. Derudover
er denne deltager også vigtigt, da det bidrager med spænding til programmet. Efter-
som de bærer på en hemmelighed over for de andre deltagere, er det interessant for
seeren at følge med i programmet, da man gerne vil vide, hvad hemmeligheden er
samt finde ud af, hvordan de andre deltagere reagerer på denne hemmelighed.57
I denne sæson af “Fristet - hvor langt vil du gå?” er deltageren Lasse castet til den
rolle. Han er, udover at være den ene af to homoseksuelle, blevet voldtaget og er
smittet med HIV, hvilket kun hans aller nærmeste ved. På trods af dette får han ud-
fordringen om at fortælle denne hemmelighed til de andre deltagere - og resten af
Danmark - mod at vinde penge til holdpuljen.
Den kedelige: ’Den kedelige’ minder lidt om naboens datter, men har ikke det smuk-
ke og dragende over sig. Den kedelige er en deltager med nogle almindelige værdier,
som vi som seer kan nikke genkende til. ’Den kedelige’ trækker lidt de andre roller
ned på et plan, man som seer bedre kan forholde sig til. Det er desuden ’den kedeli-
ge’, der laver alle hverdagstingene, så som at rydde op og lave mad. Dette er noget,
seerne kan identificere sig med, og det skaber desuden balance i programmet.58
I “Fristet - hvor langt vil du gå?” er Maria ‘den kedelige’. Hun er en køn pige, men
almindelig af udseende og hendes værdier kan mange af seerne nikke genkendende
til. Maria gør yderst sjældent noget ekstraordinært, chokerende og bemærkelsesvær-
digt. Det er let som seer at forholde sig til Maria som person, fordi hun er så normal
på så mange punkter. Hun ved, hvor hendes grænse går. Da Michelle tager beslutnin-
gen om at blive brændemærket, fastslår Maria, at dét ville hun aldrig have valgt.
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Det er utrolig ekstraordinært, at et menneske bliver brændemærket, og Maria tøver
ikke med at fortælle, at hun synes, det er grimt og sindssygt at få det lavet.
Klovnen: ’Klovnen’ er den, der tør at lave fis og ballade. Det er ham, der starter med
at lave oprør og går i front uden at være bange for konsekvenserne. ’Klovnen’ sørger
for, at der sker noget i programmerne og giver seerne noget at grine af. ’Kloven’ er
flabet og rebelsk, og han er ikke bange for autoriteter.59
Nicholai er programmets ’klovn’, da han ikke er bange for at skabe lidt splid, lave lidt
rav i den og gøre oprør. Dette kom i programmerne til udtryk, da han blandt andet
skulle forsvare hans flirt, Amalie, under anklagebænken, men i stedet gjorde det stik
modsatte - med vilje. Nicholai er ikke bange for at tage imod fristelser, og har udtalt,
at hvis man ikke er åben overfor alt, er “Fristet - hvor langt vil du gå?” det forkerte
program at melde sig til. Man skal være villig til at give sig selv hundrede procent.
Nicholai har inden optagelserne udtalt til TV3: “Jeg er klar på alle former for fristel-
ser”. 60 Dette ses eksempelvis under en ugeudfordring, hvor det gælder om at tage
flest mulige kilo på61. Nicholai spiser frivilligt 21 doughnuts på en dag og tager fire
kilo på på en uge. Da Adam spørger Nicholai om denne udfordring i afsnit 20, under-
støttes hans klovnerolle ved, at underlægningsmusikken lyder som cirkusmusik.
Stjernen: “Reality-stjernerne har ingen grænser, er totalt filterløse og er overhove-
det ikke bange for at udstille sig selv som dem, de er.” Denne ‘stjerne-type’ består af
mennesker, der i høj grad skiller sig ud fra normen. Det er ofte de personligheder,
man ikke kan identificere sig med, der er mest fascinerende. Disse grænseløse stjer-
ner vækker både afsky og beundring hos seeren, hvilket er årsagen til, at denne ‘stjer-
ne-type’ er særlig interessant. Det er hæmningsløse mennesker, man kan pege fingre
http://www.information.dk/309626. Publiceret 30/8 2012. Set 15/11 2012.
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af samtidig med, at man styrker sit eget ego. ‘Stjernen’ er den, der fortsættelsesvis vil
vække mest opsigt i medierne efter programmerne er færdige. 62
I ”Fristet – hvor langt vil du gå?” har vi valgt ikke at karakterisere nogle af deltager-
ne som ’stjernen’. Dette er fordi, vi mener, at der ikke er én person, som har det sær-
lige ’ekstra’ over sig, som man forbinder med ’stjerne’-rollen. Der er flere af delta-
gerne, der har nogle af de træk, der karakteriserer ’stjernen’, men der er ikke en, der
overstråler de andre. Her kunne Nicholai, Amalie og Joanna eksempelvis nævnes.
Badboy: Jonas er holdets ’badboy’. Han fremstilles som hård, kontant og iskold i
sine beslutninger i forbindelse med de mange fristelser, deltagerne udsættes for. Jonas
valgte eksempelvis at takke ja til at donere en portion sæd til en Thailandsk sædbank
uden at være anonym, hvilket han dog ikke kunne gennemføre.
Medløberen: Carolina gør ofte bare som de andre gør, og tager dermed ikke stilling
til så meget. Hun kan derfor have en tendens til at falde lidt i baggrunden i program-
merne. Man lægger egentlig mest mærke til hende på grund af hendes udseende og
ikke så meget hendes handlinger.
Den dominerende: Joanna er den dominerende i gruppen, og hun tvivler ikke selv på
hendes autoritet i villaen. Hun udtaler sig flere gange om, hvor stærk en person hun
er, og hvor meget hun kan holde til. Joanna tøver ikke med at fortælle, at hun tidlige-
re har stukket en person ned hjemme i Danmark, og i villaen er hun også ved at
komme op at slås med Maria og kaster en kage efter hende.
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Divaen: Amalie er villaens ’diva’ og kærester med Nicholai. Hun går meget op i tøj,
hår og make-up. Hun fremstilles som ’divaen’ i villaen, da hun mest af alt lader til at
se opholdet som en såkaldt “badeferie” i stedet for at give sig hundrede procent for
holdet. Amalie har flere gange handlet egoistisk og materialistisk ifølge hendes hold-
kammerater, når hun er blevet stillet overfor en udfordring. Flere gange bliver Amalie
beskyldt for ikke at bidrage med noget på det spillemæssige plan endda også af Ni-
cholai.
Under-dog: Angelinas hold lader til at have opdaget, at de kan få hende til at gøre
lidt af hvert. På trods af at Angelina tager imod udfordringerne, nominerer hendes
hold hende mange gange i træk til Dommens Time. Dette begrunder de med, at hun
tager imod Adams fristelser som eksempelvis en Louis Vuitton taske og en Mac
computer.
4.2 Analyse af episode 20, ”Paranoia i Adams Villa”
Introduktion til udfordringen – For afsnit se bilag 1
Startindstillingen63 viser værten Adam i en halvnær billedbeskæring. Halvnær64 bru-
ges ofte i interviewsituationer, hvilket skaber en fornemmelse af, at det sagte bliver
formidlet direkte til seeren. Herved integreres seeren i handlingen. Billedbeskæringen
og den direkte henvendelse til seeren giver en fornemmelse af, at der skal til at ske
noget dramatisk i programmet. Denne fornemmelse understøttes af, at Adam holder
en mus op, som han lader løbe over nogle musefælder, samtidig med, at han siger:
”(…) jeg har samlet 80 musefælder sammen, og jeg har tænkt mig at bruge dem til
noget helt andet end at fange mus. Derfor klapper fælden i aften for enten Maria eller
Michelle.” (13:48 - 13:57) Adams stemmeføring er kold og kontant, hvilket har en
dramatiserende effekt, der til seeren udstråler, at den kommende dyst er alvorlig.
Katz, P. og Poulsen, H. “Fokus - en grundbog i film, tv og video” 2004, s. 12.
Katz, P. og Poul-
sen, H. “Fokus - en grundbog i film, tv og video” 2004, s. 14.
At han lader musen løbe over musefælderne, understøtter den dramatiske stemning.
Musen symboliserer derved den kommende dyst mellem Maria og Michelle. At mu-
sen kan risikere at dø symboliserer, hvor alvorlig dysten vil komme til at være for
pigerne, da udfaldet vil medføre ‘døden’ for en af dem i spillet. Citatet giver yderme-
re seeren et indblik i, hvad der kommer til at ske i den kommende udfordring. Dette
er et spændingsopbyggende og fastholdende virkemiddel, da seeren får et hint om den
følgende handling, som deltagerne ikke har, hvilket fanger seeren. På denne måde får
seeren lyst til at følge med og finde ud af, hvad der kommer til at ske senere hen i
programmet. Hele indstillingen dramatiseres også yderligere ved, at der sker en kon-
stant, langsom indzooming65 på Adam, hvilket har den effekt at forøge intensiteten.
Dramatikken videreføres via overgangen til den efterfølgende scene66 ved, at billedet
kortvarigt oplyses i gule og grønne farver samtidig med, at underlægningsmusikken
starter. Underlægningsmusikken, der benyttes her, kan skabe referencer, til dyster
keltisk inspireret musik, hos seeren. Dette skaber en nærmest religiøs og ceremoniel
stemning. At der sker denne form for ‘ophøjelse’ af dysten er et virkemiddel, der
medvirker til, at seeren fastholdes. Denne dramatiske tillægning understreger, hvor
vigtig en drivkraft konkurrenceaspektet mellem deltagerne er. Samtidig med at mu-
sikken sættes i gang, vises deltagerne skiftevis i halvtotal og halvnær. At musikken
starter midt inde i sangen, og at deltagerne vises med det samme giver en intens in-
medias-res effekt, der formår at fange seeren.
Katz, P. og Poulsen, H. “Fokus - en grundbog i film, tv og video” 2004, s. 19
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Filmiske virkemidler og symbolik i Dommens Rum
Den efterfølgende indstilling viser Dommens Rum i fugleperspektiv. Fugleperspektiv
har det formål at skabe overblik over det viste rum handlingen udspiller sig i. Derud-
over har fugleperspektiv den effekt, at når kameravinklen er løftet over de filmede
personer, hvilket viser deltagernes afmagt, og får dem til at fremstå underlegne og
svage.67 Dette virkemiddel understreger den position deltagerne har i forhold til hand-
lingen. Her er de udsatte deltagere magtesløse over for den kommende dyst, fordi de
er nødt til at udføre den, hvis de vil sikre deres overlevelse i programmet.
Den dystre stemning videreføres og understreges også i den næste indstilling, hvor
deltagerne kommer ind i Dommens Rum (14.00). Underlægningsmusikken er fortsat
dramatisk, og der benyttes low-key belysning, der, ved at henlægge deltagerne i
skygger, medvirker til, at der opbygges en uhyggelig stemning.68 Filmisk er det disse
stemningsopbyggende virkemidler, der medvirker til, at handlingen understreges og
fremvises således, at seeren fanges.
Sceneopsætningen, der er i Dommens Rum, understøtter den alvorlige og trykkede
stemning, der er blandt deltagerne forud for den kommende dyst. Scenebaggrunden
omkring deltagerne består af farvede lysopsætninger, der er placeret vertikalt. Verti-
kale linjer har den effekt, at virkningen af det viste fremstår magtfuldt og monumen-
talt.69 På denne måde skabes der i rummet en markant, dramatisk stemning. At dysten
ophøjes til en så dramatisk begivenhed er fascinerende, og herved underbygges den
spændingsskabende stemning, der fastholder seeren op til den kommende dyst. Den
stemning, der skabes i rummet bliver understøttet af farvevalget, da der i baggrunden
ses røde, sorte, gule samt grønne farver. Dette symboliserer blod, ubehag, rædsel og
understreger den dystre stemning. Farvesymbolikken kommer også til udtryk senere i
udsendelsen, hvor Michelle skal brændemærkes.
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Bag hende står den mand, der skal brændemærke hendes lår. Han har en rød trøje på,
hvilket symboliserer den fare, der er i vente. Ved minut 24:08 benyttes der endnu en
gang farvesymbolik. Brændemærkestemplet ligger og bliver opvarmet på en gas-
brænder, hvor gasflasken er rød med gule lyn. Dette symboliserer advarsel og farer,
og viser seeren alvoren af denne prøvelse.
Efter deltagerne har indtaget deres pladser, vises lokationen igen i fugleperspektiv
samtidig med, at underlægningsmusikken bliver mere stille (14.25). Dette giver see-
ren en fornemmelse af, at der er ved at ske noget, hvilket er en fastholdelseseffekt.
Efterfølgende vises de to udsatte deltagere, Maria og Michelle, der står ved siden af
Adam, mens deres hold sidder ned på stole bagved. Dermed er disse to i fokus hos
seeren, og denne opstilling af personerne understreger, at det er de to piger, der er
udsatte.
Konkurrenceaspektet
Et virkemiddel der også er med til at fastholde seere, er det konkurrenceaspekt, pro-
grammerne er bygget op omkring. Konkurrenceaspektet understreges på flere måder,
blandt andet da deltagerne ankommer til Dommens Rum på to rækker, der er opdelt
efter hold (14.00). Herved tydeliggøres det, at den følgende handling er mellem de to
hold.
Under optakten til dysten mellem Michelle og Maria, bliver de to piger placeret ud
for hvert deres bord over for hinanden, mens deres holdkammerater er placeret på
sidelinjen ud for den respektive holdkammerat. Dette viser hvorledes de to piger er
repræsentanter for hver deres respektive hold. Denne sceneopsætning medvirker også
til, at konkurrenceaspektet bliver tydeliggjort (21.08). Dette er også gældende i de
situationer, hvor der er filmet således, at Maria står i højre side mens Michelle står i
venstre, hvilket understreger, at de er konkurrenter.
Programmet og konkurrencen tager en pludselig drejning for deltagerne, da Adam
tilbyder Michelle at lade sig brændemærke (22.55). Det grænsesøgende heri kommer
til udtryk ved at vise, hvor langt deltagerne er villige til at gå for konkurrencens
skyld. Denne viden er seeren blevet fristet med allerede i introen til udsendelsen og er
dermed blevet brugt som fastholdelseselement. Bo’s reaktion på udfordringen er kon-
tant: ”Du er syg mand, helt seriøst, hvad fanden sker der?” (17:50-17:53). Bo siger
dette til Adam mens han ryster på hovedet, da det bliver fremstillet som om, det er
Adam som gamemaster, der står bag udfordringerne. Hvor stor en rolle konkurrence-
aspektet egentlig spiller, kommer til udtryk i en af Michelles udtalelser efter brænde-
mærkningen: “Det er sgu os, der er syge at sige ja til det. Det er utroligt, hvad man
vil gøre for at vinde” (27.33-27.37). Michelle giver efterfølgende udtryk for, hvor
ondt det gjorde. Udover at give seeren et indblik i hvor smertefuldt det har været for
hende, viser det også, hvor langt nogle af deltagerne er villige til at gå for spillets
skyld. Citatet viser desuden, hvor grænsesøgende selve konceptet er, da deltagerne
godt selv ved, hvor ekstreme udfordringerne er. Det er fascinerende for seeren at se,
at hun vælger at blive brændemærket, selvom hun ved, at det langt ude.
Backstagerummet
Når en deltager snakker i backstagerummet står der altid navn, alder og den ved-
kommende repræsenterer. Disse oplysninger skrives, for at seeren ikke skal være i
tvivl om, hvem den pågældende deltager er, samt hvilken gruppe vedkommende til-
hører. Baggrunden i backstagerummet består af nogle effekter, der ligner slanger af
røg, der snor sig imellem hinanden. Underlægningsmusikken er en svag susen, der
forekommer skummel. Disse virkemidler udgør tilsammen, at stemning bliver my-
stisk og måske endda forræderisk. I reality-shows som dette bliver deltagerne efter-
hånden skiftet ud, så seerne skal ikke være i tvivl om, hvem deltagerne er. Derudover
benyttes dette også som et virkemiddel, når deltagerne fra samme hold går bag om
ryggen på hinanden. Dette gøres ved, at det tydeliggøres for seeren, at de begår svig
mod hinanden, når man kan se, at de tilhører det samme hold.
I backstagerummet sidder deltagerne skiftevis isoleret fra de andre. Her har de mulig-
hed for at komme med betroelser til seeren. Deltagerne sidder og taler direkte til ka-
meraet, og der etableres derfor ‘øjenkontakt’ med seeren. Det har den effekt, at hen-
vendelsen forekommer som om, at den er direkte formidlet til seeren. Derfor virker
det som om at deltageren deler en hemmelighed med seeren, hvilket skaber en følelse
af intimitet.
Derudover kan følelsesbetonede betroelser vække nogle reaktioner eller virke identi-
ficerende for seerne. Dette kommer også til udtryk før, at pigerne skal ud i den første
dyst. Her fortæller de hver især i backstagerummet, hvad deres tanker om dysten er. I
afsnittet eksemplificeres dette bl.a. før og efter at Michelle er blevet brændemærket.
Michelle: “Jeg begynder straks at gisne, at det her er noget med at slå dyr ihjel. For
det gør jeg ikke igen.” (14:38 - 14:42)
Maria: “Jeg er iskold overfor, hvis jeg skal spise musene, eller de skal kravle på
mig.” (14:44 - 14:48)
Pigernes stemme bruges som en voiceover,70 hvilket har den effekt, at man som seer
hører, hvor deres personlige grænser går. Derudover anvendes disse klip til backsta-
gerummet som optakt til dysten, og man er derfor som seer spændt på at se, hvem der
går videre. Det kan derfor virke som grænsesøgende, at man hører hende ytre, at hun
ikke vil stå i vejen for at spise en mus.
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Konfliktpotentiale i sociale interaktioner
Et andet virkemiddel, der benyttes for at fastholde seeren, er en udskydelse af udfor-
dringen. Dette gør Adam ved at spørge ind til en konflikt, der er mellem to af delta-
gerne, Maria og Joanna.
Adam: “Der var jo en sådan lidt løssluppen stemning, fra din side Joanna, da du fik
at vide, at Maria var nomineret?”
Joanna: “Jeg tror, at det var en reaktion, der kom lige fra hjertet af. Jeg havde ikke
lige set den komme, at det var Maria, der blev nomineret, så jeg blev glad.”
Maria udtaler i backstagerummet: “Joanna skal ikke have lov til at se mig forlade det
her spil, før hende i hvert fald.” (15.45-16.03)
At spørge ind til og grave i en konflikt, er et virkemiddel, der fastholder seeren, da
intriger skaber spænding, og som seer vil man gerne se, hvordan dette udvikler sig.
Til dette benyttes der klip i blikretning, hvor formålet er at vise, hvad en person kig-
ger på. Det underbygger derfor konflikten mellem de to piger, at klippene viser, at de
kigger ondskabsfuld på hinanden. Dette kan give anledning til spændinger mellem
deltagerne og lægge op til intriger, hvor deltagerne skal sige foran hinanden, hvorfor
de ønsker, den anden skal hjem.
I nedenstående dialog ses det, hvor glad Joanna er for, at det er Maria, som skal
hjemsendes fra programmet.
Adam(sagt til Joanna): “En lille jubelscene fra dig.”
Joanna: “Ja.” (Smiler meget stort)
Adam: “Det er jo Maria, der ryger ud.”
Joanna: “Det er det, og jeg føler, at jeg har klaret det mål, som jeg har sat mig og ..
og jeg er så lykkelig ikke mindst for, at vi stadig har Michelle, fordi at det, det gør
mig rigtig rigtig glad, men det gør mig også utrolig glad at se, at Maria skal hjem til
Danmark.”
Joanna (i backstagerummet): “At det på så kort tid allerede er lykkes mig at få hende
ud, det synes jeg sgu er lidt flot.”
Adam: “Selvom I ikke taler sammen, er der noget, du lige vil sige til Maria inden,
hun skal afsted?
Joanna: “Go’ tur hjem!” (siges selvsikkert og med et stort smil)
Maria: “Tak skal du ha’.”
(27.54-28.28)
I denne konflikt forsøger både Joanna og Maria at opretholde deres face. De er uven-
ner, og ingen af dem ønsker at tabe ansigt overfor hinanden og gruppen. Joanna er
den dominerende type, og bruger et angreb som handlingsstrategi, for at få Maria til
at miste sit face. Dette kommer til udtryk både verbalt og nonverbalt, da hun smiler
stort samt bruger det nedladende udtryk “go’ tur hjem!”. Maria forsøger at bevare sit
face ved helt at undvige konflikten og dermed bare svare kort: “tak skal du ha’!”. Da
Maria netop er røget ud af programmet, har hun let ved at tabe ansigt, og hun afviger
derfor konflikten, for at bevare hendes face. Den sikreste måde for Maria at undvige
disse trusler med sit face, er ved at undgå dem fuldstændig.71
Det er en rigtig dramatisk scene, fordi de to piger, og især Joanna, ikke lægger skjul
på deres følelser. Man kan se, at intrigerne er indbygget i programmet, da Adam be-
vidst spørger ind til Joannas følelser omkring Marias hjemsendelse, og på den måde
graver i en konflikt. Det er disse sociale intriger, der er medvirkende til, at man som
seer fastholdes, da det er spændende at se, hvem der ryger ud og hvorfor, og hvem
der støtter sine holdkammerater.
Sociale relationer og alliancer
I gameshows fungerer sociale relationer og alliancer som et karakteriserende virke-
middel.72 Dette ses bl.a. i programmet, da Adam tilbyder de to udsatte, at de kan få
hjælp fra deres holdkammerater til at sikre deres overlevelse i spillet. Det er vigtigt
for de udsatte deltagere, at deres sociale alliancer er stærke nok, og at deres hold-
kammerater dermed er villige til at hjælpe. Dette udtrykker Maria således: ”Jeg hå-
ber bare, at mit hold vil kæmpe for mig, og jeg vil også selv gøre alt, hvad jeg kan.”
(minut 18:51-18:56)
Derfor opretholdes konkurrenceaspektet ikke blot af, at der er to hold, der konkurre-
rer mod hinanden, men også af at deltagerne på de forskellige hold, indbyrdes er hin-
anden konkurrenter. Derved skabes der ikke blot konkurrence de to hold imellem,
men også internt på holdene. Disse interne konkurrencer på holdene skaber intriger
og spændinger mellem deltagerne, da de ikke altid kan vide sig sikre på deres allian-
cer og ’venner’, heller ikke selvom de personlige relationer kan være gode. Dette er
fascinerende og fastholdende for seeren, da det er spændende at se, om deltagerne
holder deres ord over for deres venner i spillet, eller om de går bag om ryggen på
dem. Deltagerne siger ofte én ting til hinanden i spillet og derefter noget andet i
backstagerummet til seeren. På denne måde inddrages seeren i deres bedrag og det er
spændende at følge med i, hvordan og hvornår de lyver for hinanden.
Det følgende citat viser, hvordan sociale relationer har stor betydning for deltagernes
overlevelse i spillet. Hvis deltagerne vil hjælpe henholdsvis Maria eller Michelle, skal
de rejse sig op, og hvis de ikke vil, skal de blive siddende. Ved minut 19:06 – 19:10
udtaler Maria: ”Jeg ser mit hold rejse sig for mig, og det bliver jeg utroligt taknem-
melig over.” Herefter benytter Adam muligheden for at teste holdkammeraternes for-
hold til hinanden og undersøge, om det er holdkammeraten eller holdpuljen (der i sid-
ste ende er pengepræmien) der betyder mest.
Dette ses ved minut 19:13 – 19:36: ”Jeg kunne godt tænke mig at forsøge mig med
en lille ting. For lige at teste, hvor meget I to i virkeligheden betyder for dem. Hver
hjælper, der beslutter sig for at gennemføre det her, koster holdet 2000 kr. Og hvis I
vil spare nogle dadler, så skal I jo bare sætte jer ned igen.” Deltagerne bliver choke-
ret, hvorefter Maria stille siger: “Jeg kan ikke klare den alene” (19:41 – 19:42) og
derved appellerer til sine holdkammerater om, at de ikke skal sætte sig ned. Hun for-
søger at overtale sine holdkammerater, da hun frygter at miste sit face hvis hun taber
dysten, og håber på, de andre vil hjælpe hende med at opretholde det. På trods af det-
te vælger Angelina og Nicholai at sætte sig ned og derved afskære muligheden for at
hjælpe til fordel for at beholde 4000 kroner i holdpuljen. Dette udløser frustration hos
Maria og hun udtaler: ”Så meget for at tage en kugle, ikke? De skuffer mig rigtigt
meget, at de sætter sig ned. Det havde jeg aldrig nogensinde gjort og især Angelina,
fordi jeg har taget en kugle for Angelina. Det håber jeg, hun kommer til at fortryde.”
(Minut 19:49 – 20:02).
Derfor viser citatet også, at selvom deltagerne kan have gode, indbyrdes relationer
med hinanden og er på samme hold, så kan de ikke vide sig sikre på, at de vil få
hjælp, når de er udsatte. Det er relevant at nævne, at holdkammeraterne på intet tids-
punkt får muligheden for at hjælpe de udsatte. Derfor er dette blot en test fra Adams
side, der har til formål at udfordre holdets tillid og støtte til hinanden. Her sker der et
tillidsbrud mellem dem, hvilket er en optakt til en mulig efterfølgende konflikt mel-
lem Angelina og Maria. Her eksemplificeres det, hvorledes svig indgår i konkurren-
cen og er et gennemgående element. Derfor er udsnittet af afsnittet et godt eksempel
på, at det i reality gameshowet er et bærende element, at der er en præmie, der kæm-
pes om, som oftest vægtes højere end ens holdkammerater.
Indlevelseseffekt
Da udsendelsen nærmer sig selve udfordringen, vises Dommens Rum, hvor der ses to
borde, der er overdækkede med lagner (14.02). Dette lokker seeren til at følge med,
da den ’hemmelighed’ seeren har været en del af, nu skal afsløres for deltagerne. Det-
te understøttes af andre virkemidler såsom musikken, der kraftigt intensiveres og
skaber en dramatisk stemning, og klipningen, der er hurtigere end tidligere og viser
deltagerne i nær. Musikken, klipningen og deltagernes reaktioner, der vises ved hjælp
af nær-beskæringen, skaber en intens stemning i udsendelsen. Herefter viser Adam
ved minut 17:36, at der gemmer sig 80 musefælder under tæpperne. Billedbeskærin-
gen nær benyttes, ved at klippe mellem de forskellige deltagere, til at vise reaktioner-
ne hos deltagerne. Man ser eksempelvis Maria kaste hovedet opgivende tilbage, mens
Angelina holder sig for munden og ser chokeret ud. Hun siger: “Jeg tænker, at de der
musefælder gør pisse ondt.” (17:48-17:49)
For seeren kan det derfor være genkendende at se deltagernes reaktioner, da det kan
være de samme reaktioner, de selv sidder med. Derudover fremstår deltagernes reak-
tioner så autentiske, at seeren fastholdes og vil se, hvad der kommer til at ske. Under-
lægningsmusikken er stille, men dyster og med enkelte trommeslag opbygges en
spænding mod selve dysten. Kamerabeskæringerne har samme effekt, hvor der ek-
sempelvis ved 21:40 bruges montageklipning.73 Med dette ønskes der indirekte at gi-
ve seeren et indtryk af, hvad det er, hun skal igennem ved at de viste indstillingers
motiv underbevidst kobles sammen hos seeren. Dette benyttes i dette tilfælde ved, at
seeren først ser Marias ansigt, der i nærbeskæringen viser, at hun udstråler frygt.
Dernæst klippes der til musefælderne og til sidst vises et nærbillede hendes fingre.
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Denne frygt, programmet ønsker skal sendes ud til seeren, understreges af hendes ud-
talelse: “Jeg er ekstremt nervøs og hele mit blod, det pumper bare, og min adrenalin
kører på højtryk, inden Adam siger ’go’ ” (Minut 21:38-21:48).
Ved minut 21:56 går dysten i gang og samtidig med dette, intensiveres musikken
kraftigt og bliver hurtigere, hvilket skaber en dramatisk og dynamisk stemning, mens
deltagerne klapper musefælderne. Det er lyden af musefælderne, der klapper, som er
fremhævet meget tydeligt, for at forstærke fokusset på dysten og smerten der ligger i
at klappe musefælder med fingeren. Dette er med til at understrege og sætte fokus på
det grænsesøgende element i, at de gør det frivilligt.
Ved minut 22:00 og 22.10 vises henholdsvis Jonas og Angelina i nærbeskæring, hvor
begge ser chokerede ud. Det at man kan se de andre deltagers reaktioner så intenst,
gør at seeren også ved, at de andre deltagere synes, dysten er grænsesøgende. Seeren
fastholdes også af, at der undervejs i dysten benyttes klip til backstagerummet, hvor
man ved minut 22:19 - 22:26 hører Maria udtale: “Man mærker det som en brænden-
de, varm fornemmelse i fingeren, og den brænder bare ekstremt.” Her virker udtalel-
sen i backstagerummet endnu en gang som en direkte henvendelse til seeren. Dette
giver et indtryk af autenticitet for seeren, hvorfor det er muligt at indleve sig i, hvad
Maria er ved at gå igennem. Hendes ordvalg er præget af markante adjektiver, der
over for seeren virkelig understreger, hvor stor en smerte det var.
Åbningsscene og cliffhanger
To andre virkemidler der benyttes er åbningsscenen og cliffhanger. Det er to generel-
le virkemidler, der benyttes inden for film og tv, som har den virkning, at seeren bli-
ver fastholdt og får lyst til at se mere. For alle afsnittene af ”Fristet – hvor langt vil
du gå?” gælder det, at programmets åbningsscene er et klip, der viser seeren, hvad
handlingen i aftenens afsnit vil være. Hvis der er behov for det, bliver seeren også sat
ind i, hvad der er sket i tidligere afsnit. Derfor vil det være de mest spændende og
interessante ting, der i et korte udsnit vises, hvilket har den effekt, at seeren bliver
fristet til at se med.
Eksempelvis vises der et klip, hvor Adam siger: ”Nu skal I kæmpe for jeres overle-
velse. Det eneste, det kræver, det er, at du bliver brændemærket med ”Fristet”-
symbolet.” Herefter vises der en indzooming på brændemærketemplet samt et nærbil-
lede af Jonas’ chokerede ansigt. (Minut 00:19 – 00:25) Dette giver tilsammen et dra-
matisk indblik i aftenens program, hvilket kan gøre, at seeren får lyst til at se, hvad
der kommer til at ske.
En anden måde, der benyttes til at fastholde seeren er, at der sker en konfliktoptrap-
ning lige op til en reklamepause, hvilket også bruges inden for film og andre tv-
programmer. Dette har den effekt, at seeren kan blive fastholdt, også selvom der er
indlagt en tvungen pause i programmet. I slutningen af hvert program vises en cliff-
hanger, der viser highlights fra, hvad der vil ske i det kommende afsnit. Dette med-
virker til, at seeren får lyst til at følge med i den næste udsendelse.
Afsnit 20 slutter med, at det “Rige hold” diskuterer dagens hændelser. Til dette udta-
ler Amalie i backstagerummet: “Altså den eneste, jeg virkelig stoler på på mit hold,
det er Nicholai.”
Efterfølgende klippes der til kæresteparret Nicholai og Amalies værelse, hvor de lig-
ger i sengen og fortæller hinanden om deres følelser for hinanden. Underlægnings-
musikken i overgangen til dette klip er meget romantisk, og derved skabes der en ro-
mantisk stemning. Følgende dialog finder sted fra minut 32:04 - 32:40
Amalie: “Jeg stoler på dig.”
Nicholai: “Det kan du også gøre, jeg stoler også på dig.”
Amalie: “Det er kun dig, jeg stoler på.”
Nicholai: “Mh.”
Nicholai siger i backstagerummet: “Jeg synes, Amalie hun åbner sig mere og mere
op over for mig.” (32:18 - 32:21)
Herefter klippes der til værelset igen:
Amalie: “Jeg er tosset med dig.”
Nicholai: “Jeg er tosset med dig.”
Efterfølgende vises et klip med Nicholai, hvor han står på et værelse med Carolina.
Han står tæt op ad hende og siger: ”Helt seriøst, jeg synes, du er pisseflot, og jeg sy-
nes, du er pissesmuk. Jeg synes, du er… (tager hånden op til munden og laver kysse-
lyd)” Herefter prøver han at kysse hende. (33:13 – 33:20) Det næste highlight der
vises, foregår i Amalie og Nicholais soveværelse, hvor følgende dialog finder sted:
Amalie: ”Hvad sagde Carolina til dig?”
Nicholai: ”Ikke andet end at hun er vild med mig.” (Minut 33:21-33:24)
Disse få sekunder illustrerer tydeligt det konfliktpotentiale, der er indbygget i de so-
ciale relationer. Som seer ser man, hvordan Nicholai lyver Amalie lige op i ansigtet
og går bag om ryggen på hende. Dette svig er et fastholdende virkemiddel, fordi man
selv kan relatere til det og man har medfølelse med hende, og som seer ved man mere
end Amalie.
Som cliffhanger har det den virkning, at seeren får lyst til at se med i næste afsnit for
at se, hvad der sker i Nicholai og Amalies forhold. Citatet illustrerer derfor også, hvor
meget følelses-tv benyttes som fastholdende virkemiddel, der skal fange seeren. Som
seer er der i reality-genren fri adgang til de deltagenes følelser. I ovenstående eksem-
pel kan seeren eksempelvis følge en samtale mellem Nicholai og Amalie, der ellers er
forholdsvis privat, men her er samtalen til offentlig skue.74
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4.3 Berettermodellen
Berettermodellen bruges til at styre en fortællings handlings- og spændingsforløb. Da
denne er fulgt kronologisk i udsnittet, sørges der for, at seeren er fastholdt program-
met igennem. Det, at seeren både bliver præsenteret for tid, sted, rum, handling og
konflikter, guider os gennem programmet, og det sørger for, at der er styr på det hele,
så man ikke zapper videre, fordi programmet er for indviklet. Ved hjælp af forskelli-
ge virkemidler ledes seeren mod konfliktoptrapningen og mod klimaks og fastholdes
indtil programmets slutning.
Anslag: Anslaget har den funktion at fastslå, hvad den følgende fortælling vil om-
handle. Dette bruges for, at modtageren skal fange interesse for fortællingen.75 An-
slaget i det udvalgte udsnit er minut 13.38-14.00. Her taler Adam direkte til seeren og
sætter denne ind i, hvad der kommer til at ske. Dette virker både som en appetitvæk-
ker, og det slår fast, hvad afsnittet kommer til at handle om ved at give seeren et lille
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indblik i, hvad den følgende dyst vil gå ud på. På denne måde vækkes seerens interes-
se for programmet.
Præsentation: Præsentationen har den funktion at præsentere modtageren for, hvor
den følgende handling vil udspille sig, hvad der vil komme til at ske, og hvilke perso-
ner det vil omhandle. På denne måde får modtageren derved en fornemmelse af tid og
sted for handlingen.76 I det udvalgte udsnit er præsentationen fra minut 14.00-15.27.
Her kommer deltagerne ind på to rækker og sætter sig på de opstillede stole i Dom-
mens Rum. Man bliver her præsenteret for tid og rum. At de kommer ind på række
præsenterer dermed også seeren for, at personerne er opdelt i to hold, der skal dyste
mod hinanden. De to udsatte piger, der skal dyste mod hinanden, bliver præsenteret
og udtaler sig om, at de er klar til at kæmpe for deres overlevelse i programmet.
Uddybning: Uddybningen bruges til at introducere modtageren mere detaljeret for,
hvordan personernes indbyrdes forhold er, samt hvad den følgende handling egentlig
vil gå ud på. På denne måde introduceres modtageren derved også mere dybdegående
for de interne relationer, der kan være konfliktoptrappende.77 I det udvalgte udsnit er
uddybningen fra minut 15.27-24.06. Her bliver konflikten introduceret, og relationer
mellem deltagerne bliver præsenteret. Maria og Joanna har en intern konflikt, og Ma-
ria og Michelle skal kæmpe om, hvem der får lov at blive i villaen. Desuden er de to
piger begge blevet nomineret til hjemsendelse af deres eget hold, hvilket er en kon-
flikt i sig selv.
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Den første konkurrence bliver afsløret, og deltagernes reaktioner bliver vist. Det skal
også besluttes, hvem der vil hjælpe de to udsatte piger, selvom det har sin pris. Dette
skaber yderligere nogle konflikter, da ikke alle er villige til at hjælpe.
Michelle vinder den første del af konkurrencen og får mulighed for at skyde genvej.
Point of no return: Point of no return er, når handlingen kommer til det punkt, hvor
det for den eller de handlende er uundgåeligt at undvige en potentiel konflikt.78 I det
udvalgte udsnit er point of no return ved minut 24.06-24.25. Her tvinges Michelle til
at vælge, om hun vil skyde genvej. Point of no return er i det øjeblik, hun vælger at
sige ja til brændemærket.
Konfliktoptrapning: Ved konfliktoptrapning drager handlingen mod en egentlig
konflikt mellem de indblandede. Handlingen udvikler sig dramatisk og modtageren
venter i spænding på den egentlige konflikt.79 I det udvalgte udsnit varer konfliktop-
trapningen fra minut 24.25-25.57. Michelle har valgt at skyde genvej og få brænde-
mærket. Konfliktoptrapningen bliver underbygget af dramatisk musik, og nærbilleder
af brændemærkestemplet, hvilket bevirker at seeren fanges af handlingen. Virkemid-
lerne har en spændingsopbyggende effekt mod klimaks.
Klimaks: Klimaks er der, hvor fortællingen når sit absolutte spændingspunkt og kon-
flikten finder sted og eskalerer.80 I afsnittet foregår klimaks ved minut 25.58-26.26.
Her brændemærkes Michelle og dermed afsluttes den handling, modtageren har ven-
tet på, og som der gennem programmet er blevet lagt op til.
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Udtoning: I udtoningen samles der op på eventuelle løse ender, og fortællingen af-
sluttes. Modtageren kan få indblik i, hvordan de handlendes situationer vil forløbe
fremover fra dette punkt, og i udtoningen vil orden blive genoprettet.81 I det udvalgte
afsnit er udtoningen fra minut 26.25-28.28. Heri udtaler deltagerne sig omkring Mi-
chelles brændemærke og konflikten omkring dette. Derudover sendes Maria hjem til
Danmark, og Joanna ytrer sin glæde omkring dette. Da der ikke længere er nogen del-
tagere, der er udsat, er ordenen i Adams Villa dermed genoprettet.
4.4 Næranalyse – se bilag 3
Konfliktoptrapning (24.25-25.57)
24.25: Indstillingen vises i supertotal, hvorved man kan se alles reaktioner på Mi-
chelles beslutning om at blive brændemærket. Maria og Adam kigger fortsat på Mi-
chelle uden at fortrække en mine eller ændre kropssprog. Michelle står med hænderne
i siden og kigger på Adam. Nogle af de andre deltagere reagerer højlydt. Udbrud som
“Hvor er det fedt”, “Wow” og “Respekt” høres. Det er Michelles holdkammerater,
der udtaler dem. Udbruddene er med til at opretholde Michelles face, da det er positi-
ve og respektfulde udtalelser. Ved at opretholde en holdkammerats face, plejer man
samtidig holdets fælles face. “Det rige hold” tager sig til hovedet i ærgrelse, og “Det
fattige hold” smiler og kigger op i luften, hvilket understreger deres lettelse over, at
det lader til, det ikke er deres hold der mister en deltager.
Underlægningsmusikken er igennem de udvalgte to minutter nærmest konstant den
samme brummende lyd, der spiller ind over handlingerne med samme intensitet stort
set hele klippet igennem. Denne lyd er med til at skabe en dyster og trykket stemning
under Dommens Time og skaber sammenhæng udsnittet igennem.
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24.28: Her ses Michelle i en halvtotal billedbeskæring, hvor hun er placeret i for-
grunden med siden til sit hold, der er placeret i baggrunden. Carolina, Jonas og Joan-
na står alle og smiler meget, mens de kigger på Michelle. At “Det fattige hold” udvi-
ser så meget glæde, understreger konkurrenceaspektet samt plejer Michelle og hendes
holds face. Her foregår opretholdelsen af det fælles face samt Michelles eget face
nonverbalt og blot igennem mimikken. Da hele holdet er fælles om opretholdelsen,
har det en stærk virkning. Selvom de ved, at Michelle skal udsættes for stor smerte, er
hovedfokus og målet for holdet, at de kommer til at vinde aftenens dyst.
24.29: Her er der benyttet over the shoulder-shot82 fra Michelles synsvinkel, der viser
Maria i nær, som kigger hen mod Adam og de to hold. Denne kameraposition sætter
fokus på Maria, for at vise hendes reaktion på Michelles beslutning. Det ses tydeligt,
at hun er skuffet over, at det er hende, der skal hjemsendes. Deres placering er sam-
men med kamerapositionen med til at understrege konkurrenceaspektet, og dét at det
er de to piger, der dyster mod hinanden.
24.31: Michelle vises i et nærbillede, hvor hun kigger hen på Adam. Man kan høre
ham sige: “Det er din beslutning?”. Michelle kigger ned på musefælderne og bekræf-
ter: “Det er min beslutning!” med en bestemt tone, der understreger, at hun ikke er i
tvivl. Derefter kigger hun op på Adam med et bestemt blik, uden at fortrække en mi-
ne. At hun svarer Adam så beslutsomt bevirker, at seeren fastholdes for at se, om det
virkelig er rigtigt, at hun mener det. Michelle bevarer i denne situation sit face som
stærk og beslutsom, ved ikke at fortrække en mine og hurtigt annoncere, at hun står
ved sin beslutning.
”Ved nakkeskuddet optager kameraet en person bagfra: nakke og skul-
derparti vises i forgrunden, samtidig med at en person vises en face. Denne beskæring bruges, hvor man
f.eks. vil fastholde reaktionen på det sagte (lyttebilleder) og interviewssituationer i tv.” Katz, P. og Poulsen,
H. ”Fokus – en grundbog i film, tv og video”, 2004, s. 15.
24:34 - 24:38: Adam fortæller Michelle, at hun har vundet, når brændemærket er ef-
fektueret. Herefter vises et nærbillede af Michelle, der kigger eftertænksomt ned,
mens hun bider sig i læben, hvilket signalerer, at hun er nervøs. Kameraet bliver ved
med at fokusere på hende, fordi man gerne vil vise hendes reaktion. Hun retter hurtigt
blikket mod Adam og svarer med bestemt stemme: “Ja”, og viser hermed, at hun er
sikker i sin sag. Her bliver seeren fascineret af at Michelle, naboens datter, går imod
forventningerne. Dette fungerer som fastholdende virkemiddel, da seerne ønsker at
se, om hun gør det eller ej.
24.39-24.44: Man kan høre Joanna sige: “Fuck, hvor er det fedt!”, der efterfølges af
en hviskende stemme, der siger: “Fuck, hvor er det stort!”. Dette giver indtrykket af,
at der forekommer en generel accept og beundring af det grænsesøgende blandt del-
tagerne. Dette er dog nødvendigvis ikke tilfældet. Det kan også være for at undgå en
situation, hvor en holdkammerat kan risikere at miste sit face. Der er noget nedladen-
de ved at blive brændemærket, og hvis ingen havde fremstået som positive over hen-
des handling, ville Michelle have tabt ansigt foran de andre deltagere. Derfor er det
en mulighed, at hendes holdkammerater synes beslutningen var forkert, men ikke gi-
ver dette til kende - simpelthen for at redde hendes face og dermed undgå en ydmy-
gelse af Michelle. At deltagerne giver udtryk for deres forskellige holdninger, gør det
muligt for seeren at identificere sig med nogle af disse. Derudover fokuseres der på
de sociale alliancers betydning i konkurrencen ved, at der vises et nærbillede af Caro-
lina, der smiler til sine holdkammerater. At hun smiler, og de andre holdkammerater
viser, at de har respekt for hendes beslutning, understreger det vigtige element i so-
ciale alliancer, da Michelle kan mærke, at hun har sin gruppes fulde støtte.
24.51: Der klippes til backstagerummet, hvor Amalie ses i en nærbeskæring med
front mod kameraet. Denne billedbeskæring medvirker endnu en gang til, at seeren
får følelsen af, at der bliver snakket direkte til denne. Den sorte og grønne baggrund,
der giver den dystre og hemmelighedsfulde stemning, understreger og opretholder
den intimitet, der forekommer mellem seerne og Amalie.
Amalie ryster på hovedet, mens hun frustreret kigger ned og siger: “Hun er skør oven
i bolden Michelle, og hun bare gør nogle virkelig underlige ting”. Her bliver det
fastholdende og spændende for seeren, når deltagerne bagtaler hinanden, samtidig
med at det udtrykker, at Michelles valg er grænsesøgende.
24.56:Man kan se hele seancen i en supertotal billedbeskæring. Maria udtaler med en
kontant stemme: “Det der havde jeg aldrig gjort - aldrig!”. Maria prøver i denne si-
tuation at opretholde sit eget face, da hun ikke vil tabe ansigt, fordi hun er ved at tabe
dysten. Derfor angriber hun Michelles face ved at understrege, at hun aldrig ville ha-
ve gjort det samme. Samtidig plejer hun sit eget face ved at give udtryk for, at hun
står ved sine principper og ikke vil overskride sine egne grænser.
Adam er på vej ud af billedet og placerer sig så langt ude i siden, at han næsten træ-
der ud af billedet for at sætte fokus på det, der skal ske. Herved får seeren fornem-
melsen af, at det er en optakt til selve brændemærkeseancen. Det understreges også af
de følgende indstillinger, hvor der i en ultranær billedbeskæring foretages en ind-
zooming på et par blå handsker, der holder en barberskraber i hånden. Grunden til at
det vises i ultranær, er netop for at dramatisere og sætte fokus på, at nu skal Michelle
forberedes til brændemærkningen. Bo udtaler: “Så har du også noget med hjem”.
Dette siger han til trods for, at han i andre klip viser et negativt kropssprog ved at
sidde og kigge ned eller sidde med armene over kors. Hvorfor Bo siger dette, men
udtrykker noget andet med hans kropssprog og mimik, kan forklares med Goffmans’
begreber. Det kunne tyde, på at Bo ikke kan forstå Michelles beslutning, men allige-
vel forsøger at give udtryk for det modsatte for at opretholde en holdkammerats face.
Det kan dog diskuteres, hvor vellykket dette forsøg er, siden det verbale og det non-
verbale peger i forskellige retninger.
Da Michelle får barberet sit lår, joker hun ved at udtale: “Gad vide om han kan tage
begge ben med det samme?”. Ifølge Goffman er det også muligt at pleje og oprethol-
de sit eget face. Det gør man ved at spille sin rolle så godt, at den for de omkringvæ-
rende fremstår som autentisk. Ved at joke og komme med kække bemærkninger in-
den brændemærkningen, fremstår Michelle som afklaret med situationen, og som en
stærk spiller set fra en konkurrerende vinkel. Faktisk benytter Michelle sig af denne
strategi op til flere gange i forbindelse med brændemærke-udfordringen.
25.07: Michelle vises i en nærbilledbeskæring. Hun kigger ned på sit ben, mens hun
siger: ”Så råber alle ‘muh’ efter mig i Randers”. Dette efterfølges af et lille nervøst
smil, der bagefter bliver til et stort smil, mens hun lukker øjnene. De andre deltagere
griner. Hun hentyder med denne udtalelse til, hvordan der ofte anvendes brænde-
mærkning af dyr. Mennesket er øverst i fødekæden og ved at blive brændemærket,
bliver mennesket på en måde trukket ned i hierarkiet. Brændemærkning af eksempel-
vis kvæg udføres for at markere, hvem kvæget tilhører. At brændemærke Michelle
med programmets logo symboliserer, at Michelle nu ‘tilhører’ programmet, hvilket
hun vil være markeret med resten af livet. Ydermere ligger der en ydmygelse i at bli-
ve brændemærket, da man ikke længere er fri, men ejes af andre, hvilket kan være
meget grænsesøgende.
25.10-25.36: Scenen er opstillet således, at baggrunden udgøres af musefælderne og
forgrunden af brændemærkestemplet. Ved 25:13 benyttes der zoom på brændemær-
kestemplet, der har den effekt at skabe intensitet. Herefter sløres musefælderne i bag-
grunden. Dette understreger at dysten med musefælderne nu, hvor en endnu mere
ekstrem dyst skal til at finde sted, synes mindre grænsesøgende end dét at blive
brændemærket. Brændemærke-udfordringen ophøjes derfor til at forekomme langt
mere faretruende og spændende for seeren, end den tidligere dyst var. Tidligere i af-
snittet udtaler Maria: “Jeg hader smerte, men det er også bare en midlertidig ting, så
jeg må bare se det som, at det er kortere end 10 sekunder, og at det er hurtigt over-
stået.” (17.57-18.04) Citatet understøtter, at brændemærkedysten er mere grænsesø-
gende end den tidligere. Begge udfordringer indebærer, at deltagerne frivilligt skal
udsætte sig selv for smerte uden at være sikker på, det er dem, der går videre i pro-
grammet. Forskellen ligger dog i, som Maria udtaler, at musefældedystens værste
element er en midlertidig smerte. Derimod medfører brændemærkedysten, udover
den midlertidige smerte, også et stort og tydeligt markeret ar, der er bliver der for al-
tid.
Seeren fastholdes ved, at den kommende handling dramatiseres meget tydeligt. Un-
derlægningsmusikken, der er lyden af stortrommer, understreger den dramatiske be-
slutning, Michelle har taget. Derudover intensiveres stemningen yderligere ved, at der
op mod klimaks zoomes ind på brændemærkestemplet. Det vises i en ultranær, så
seeren til sidst kun kan se selve stemplet og flammerne. På denne måde tydeliggøres
og understreges det for seeren, hvor faretruende og grænsesøgende den kommende
dyst er, hvorved seeren fastholdes, fordi de vil se, om det sker.
Michelle udtaler: ”Jamen man gør det jo stadigvæk på dyr, så hvorfor ikke gøre det
på det her vilddyr?”. Michelle udtalte tidligere, at hun ikke ville kunne skade et dyr
igen, og denne udtalelse får hende til at fremstå som en person, der står ved hendes
holdninger. Udtalelsen er dermed medvirkende til at opretholde hendes face, som den
retfærdige, der kæmper dyrenes sag.
Under normale omstændigheder er det dyr, der bliver brændemærket. I dette program
er rollerne byttet om. Her bliver Michelle den udsatte, i stedet for f.eks. kvæg eller
heste. Hun får dyrenes rolle som ’de udsatte skabninger’.
25.37-25.54: Op mod klimaks trækkes tiden ud for at skabe spænding. Dette gøres
ved, at Adam, henvendt til Michelle, konstaterer: “Du kan stadig nå at sige nej”.
Herved fastholdes seeren ved, at Michelles endelige beslutning udskydes. Klipningen
skifter konstant mellem brændemærkestemplet og Michelle, hvilket er med til at op-
bygge den intense stemning. Dette understreges af Angelinas udtalelse: ”Der rejser
hårene sig fra mine arme og jeg bliver så nervøs på hendes vegne, for jeg ved bare
den smerte hun skal til at gå igennem, den kan ikke sammenlignes med noget”. Cita-
tet er både spændingsopbyggende og underbygger det grænsesøgende, idet deltagerne
ytrer, at de finder det grænsesøgende.
Efterfølgende benytter Michelle igen facework ved at udtale: “Jamen, jeg er så stærk
i min beslutning, og jeg står stadigvæk ved den. Jeg er klar”.
Ved at sige dette plejer hun endnu engang sit eget face, som en stærk konkurrent
overfor hendes modstandere og samtidig en stærk holdkammerat overfor hendes eget
hold.
25.55: I et nærbillede vises Michelle, der med lukkede øjne, tager en dyb indånding.
Hun forbereder sig mentalt på den smerte, hun skal til at gennemgå. Derefter kigger
hun op på mændene bag hende med et stort smil og siger ”okay”, mens hun giver et
nik. Hun indikerer altså både verbalt og med mimikken, at de kan starte brænde-
mærkningen.
Klimaks (25.58-26.26)
I sekunderne (26:03 - 26:12) lige inden Michelle skal brændemærkes, benyttes der et
utal af virkemidler for at opbygge spændingen. Der vises eksempelvis et nærbillede
af Michelles lår, hvor lyset er arrangeret således, at stemplet med ‘Fristet’-logoet ka-
ster en skygge på hendes lår. Skyggen er med til at give en fornemmelse af, hvor tæt
på huden stemplet befinder sig, hvilket for nogle seere kan være ubehageligt og
grænsesøgende at se på. Ved at kameraet panorerer, er det på dramatisk vis med til at
illustrere, hvor brændemærket kommer til at sidde. Lige inden seeren tror, at bræn-
demærkningen skal til at finde sted, klippes der pludseligt til backstagerummet. Her-
ved trækkes spændingen og man hører Maria udtale: “Jeg står inderligt og håber på,
at Michelle hun vil fortryde det her med at blive brændemærket, og at hun ikke vil
gøre det.” Dette medvirker til, at seeren fastholdes, da det viser muligheden for, at
Michelle kan nå at springe fra.
I mellem to klip, hvor Michelles lår vises, har der været klippet to sekvenser ind med
Maria. Der er derved blevet ændret i den reelle tid, som det tager at føre stemplet ned
på låret. Dette er gjort for at trække spændingen yderligere ud. Underlægningsmusik-
ken er meget dramatisk, hvor strygere sørger for, at der skabes en intens stemning.
Musikken intensiveres kraftigt, og underbygger på denne måde handlingen, der skal
til at ske. Dette opretholder spændingen, som er med til at fastholde seeren.
26.13 - 26.15: Lige idét brændemærkestemplet rammer huden, klippes der til et nær-
billede af Michelle. Dette bevirker, at spændingen øges mest muligt, og det viser Mi-
chelles reaktion på smerten til seeren. Dette er gjort for at give seeren et så autentisk
udtryk af følelsen som muligt. Michelle vender hovedet væk med lukkede øjne for
ikke at se brændemærkningen. Hun giver et meget lille hop, da stemplet rammer lå-
ret, hvorefter hun bukker sig forover i smerte. At hendes smerte vises så tydeligt un-
derstreger, hvor grænsesøgende det er, at hun frivilligt vælger at udsætte sig selv for
den smerte, som hun gør. I det øjeblik, hvor stemplet rammer Michelles lår, stopper
den dramatiske musik brat og erstattes af en kort, elektronisk-klingende lyd, som når
der slås på glas. Denne lyd kan beskrives som en “point-lyd”, og denne optræder ofte,
når deltagerne har klaret en fristelse eller en udfordring.
Efterfølgende klippes der til en nærbeskæring af Michelles lår, hvor stemplet er pla-
ceret. Det ses, hvordan huden brændes under det glohede metal. Stemplet sidder på
hendes lår ganske kort, hvorefter det fjernes og brændemærket ses. Der er intet, der er
censureret, så seeren skal ikke forestille sig, hvordan det ser ud. Dette er et grænsesø-
gende virkemiddel, da indholdet kan virke stødende.
Op til klimaks sættes klippe-tempoet op, således at der kun er et sekund mellem hvert
klip. At klippe-tempoet sættes op, samtidig med at underlægningsmusikken dramati-
seres, bevirker at spændingen i handlingen intensiveres.
26.14 - 26.20:
Joanna siger: “Hvor er du sej, hvor er du sej, hvor er du sej!”
Man kan høre folk i baggrunden sige ting som “Fuck, hvor er det sejt”
Carolina: “Godt Michelle!”
Jesper: “Sådan Michelle!”
Ej, hvor er det godt”, siger Joanna, mens hun klapper.
Michelles holdkammerater hylder hendes beslutning med sympatitilkendegivelser, på
trods af, at det er en krænkelse, ydmygelse og et normbrud, der har fundet sted. Hen-
des holdkammerater støtter hendes beslutning ved at pleje og redde hendes face med
positive tilkendegivelser. På denne måde plejer de samtidig gruppens indbyrdes face,
da de er på samme hold som hende. Når en gruppe samtidigt plejer et face forstærkes
effekten. Dette opvejer, at det modstående hold ytrer sig negativt omkring hendes be-
slutning, både direkte og indirekte i form af tale og kropssprog.
26.17: Michelles lår vises i en ultranær beskæring, hvilket er gjort for, at seeren kan
se brændemærket. Det ses at afmærket af stjernen, der nu er brændt ned i huden, er
mørkt og helt brændt flere steder. Man kan se, at det er et par millimeter dybt, og
klippet vises, da det ønskes at vække en reaktion hos seeren. Derudover vises det for
at gøre det klart for seeren, at brændemærket rent faktisk har fundet sted. Samtidig
understreger klippet det grænsesøgende aspekt ved at vise brændemærket.
26.21: Der er benyttet fugleperspektiv i en totalbeskæring, der viser alles reaktioner.
Begge hold sidder og klapper af hende og viser hermed, at de har respekt for det, hun
har gjort. At de jubler og har en positiv tilgang til det viser, hvor langt deltagerne er
villige til at gå i spillet, og hvor stor en rolle konkurrenceaspektet egentligt tæller.
Derudover er holdet endnu en gang med til at opretholde Michelles face ved at bifal-
de hendes handling.
26.22 - 26.26: Der benyttes halvnær billedbeskæring af Michelle, der puster ud. Her-
ved tydeliggøres hendes lettelse over, at brændemærket er overstået til seeren, hvilket
denne kan sætte sig ind i. Hendes øjne er lukkede, hvilket tydeligt viser seeren hendes
smerte, hvilket gør, at seerens følelser kommer i spil. Det er muligt for seeren at fore-
stille sig, hvordan det må være at være i hendes sted i dette øjeblik. Efterfølgende vi-
ses der et halvnært billede af Amalie, der sidder med halvåben mund, rynket pande
og et forarget ansigtsudtryk. Dette bevirker, at seeren får understreget, hvor grænse-
søgende dysten har været ved at deltagernes reaktioner vises. Derudover skaber det
også en mulighed for identifikation for seeren, da Amalies ansigtsudtryk kan udtryk-
ke den forargede eller chokerede følelse, seeren sidder tilbage med efter at have set
Michelle blive brændemærket. Klimaks afsluttes ved, at Michelle vises i halvnær be-
skæring. Hun kigger ned på brændemærket, smiler lidt og ånder lettet op. Udfordrin-
gen er overstået og hun har sikret sig sin overlevelse i spillet for nu.
5. Konklusion
I vores arbejde med, hvordan reality-programmer forsøger at fascinere og fastholde
deres seere, har vi defineret genren, undersøgt hvilke virkemidler, der bliver benyttet
samt, hvilken rolle det grænsesøgende aspekt spiller. Til at definere genren har vi
især benyttet Anne Jerslev, og i analysen har vi arbejdet ud fra den hermeneutiske
metode samt Erving Goffmans teori om facework.
I vores arbejde med hvordan reality-programmer forsøger at fascinere og fastholde
deres seere, har vi defineret genren, undersøgt hvilke virkemidler der bliver benyttet
samt hvilken rolle det grænsesøgende aspekt spiller. Til at definere genren har vi især
benyttet Anne Jerslev og i analysen har vi arbejdet ud fra den hermeneutiske metode
samt Erving Goffmans teori om facework.
Reality-tv er en relativt ny genre, der tager afsæt i virkeligheden. Deltagerne er al-
mindelige mennesker, og programmerne foregår i en iscenesat virkelighed. At delta-
gerne udvælges ved type-casting gør, at programmerne er sikret de personligheder og
det konfliktpotentiale, som gør det interessant for seeren at se på. At der er forskellige
typer i samme program kan skabe konflikter, da nogle af typerne måske ikke kan
fungere sammen. Ydermere medvirker type-castingen til, at seeren får mulighed for
at identificere sig med deltagerne. Identifikationen gør, at seeren får lyst til at holde
med personen, og dermed etableres der et fastholdende element, der gør, at man ger-
ne vil se med. Type-castingen medvirker også til, at man kan få forskellige ‘forhold’
til deltagerne, som gør, at man gerne vil følge dem i programmet og se, hvordan det
går dem. Derfor er det relevant at nævne følelses-tv: når der etableres en intimitet og
autenticitet med seeren, føler seeren, at det er muligt at indleve sig i handlingen. Det-
te foregår primært i backstage-rummet, hvor deltageren deler sine følelser med seeren
via den direkte kontakt. Derfor opstår indlevelseseffekten, da man kan leve sig ind i
det, deltageren føler eller siger. Autenticiteten bevirker, at seeren fastholdes af, at de
viste scener giver en følelse af at være til stede i programmet.
De filmiske virkemidler spiller også en stor rolle i fastholdelsen. Eksempelvis under-
støtter underlægningsmusikken konstant handlingerne, og dermed skabes der hos see-
ren en ubevidst forstærkning af det viste. Klipningen, der sørger for at forbinde hand-
lingerne eller sætte fokus på centrale elementer i handlingen gør, at seeren konstant
får vist det mest spændende.
Da “Fristet - hvor langt vil du gå?” placerer sig i undergenren reality-gameshows, er
underholdningsværdien prioriteret højt. Dette sørges der for i form af, at programmet
er bygget op som en konkurrence. Seeren bliver derfor interesseret i at følge med i
programmet, for at finde ud af, hvem vinderen bliver. Derfor er det også nødvendigt
med udfordringer for at sortere ud i deltagerne. Det har desuden den effekt at fasthol-
de seeren, da det er interessant at følge deltagerne og se udfaldet af konkurrencerne.
De ugentlige udskiftninger på holdene, hvor gamle deltagere bliver smidt ud og nye
kommer ind, samt de daglige udfordringer sørger for konstant dynamik i program-
merne. Dette medvirker til, at seeren fastholdes, da man ikke vil gå glip af noget.
Konkurrenceelementet medfører splid i de sociale alliancer og tillid eksisterer ikke
nødvendigvis. Hvis en deltager går bag om ryggen på de allierede, vil dette medføre
svig. Man kan på baggrund af Goffmans begreber inden for facework beskrive, hvor-
dan konkurrenceelementet også skaber konfliktpotentiale. Sociale konflikter, skænde-
rier og bagtaleri er både spændende og grænsesøgende at være vidne til. Seeren fast-
holdes af at se en konflikt mellem deltagerne, som ses på tryg afstand. Det er spæn-
dende at se, hvordan deltagerne håndterer konflikten, og hvad de gør, for at oprethol-
de deres eget og holdets face over for modstanderne. Derudover forsøger deltagerne
også at nedbryde modpartens face og det er disse interaktioner mellem deltagerne, der
er fastholdende.
Føljetonstrukturen gør, at der bygges videre på handlingerne fra afsnit til afsnit, hvil-
ket også er fastholdende for seeren. Det skyldes at seeren er nødsaget til at følge med
i det kommende afsnit for at få en uddybning af en konflikt, en opfølgning på en
hændelse eller svar på et dilemma, der er opstået blandt deltagerne. Et andet virke-
middel genren ofte benytter i fastholdelsen af seere, er en såkaldt cliffhanger, der be-
står af små, spændingsfyldte klip fra det følgende afsnit. Ydermere startes program-
merne ofte med en åbningsscene, med små highlights fra det forrige afsnit og uddrag
af de mest spændende hændelser fra det kommende afsnit.
Reality-programmer er ofte bygget op over berettermodellen, for at skabe spænding
og fastholdelse. Ved at bygge programmet op omkring denne skabes der et dramatur-
gisk handlingsforløb, hvor seeren får lyst til at se med for at se klimaks. Da der efter-
hånden er kommet mange forskellige reality-gameshows og kanaler, prøver disse der-
for at tilføje noget ekstra spændende og nyt, som ikke er set før. Dette skaber en kon-
kurrence programmerne imellem, hvilket kan medføre at normerne, for hvad der vises
på tv, rykkes. I undergenren reality-gameshows er der blevet eksperimenteret med det
grænsesøgende som virkemiddel. Udfordringer, som eksempelvis Michelles brænde-
mærke, bruges til at lokke seeren. Det er fastholdende for seeren, da denne gerne vil
se, om deltagerne udfører de grænsesøgende udfordringer. Grunden til at de er fasci-
nerende og fastholdende er, at det er udtryk for normbrud - herved udfordres seeren.
Vi fastholdes af udfordringen og vil gerne se den blive udført, da vi ikke selv nød-
vendigvis ville turde. Derfor er det spændende at se en anden gøre det. Derudover er
det også grænsesøgende for seeren, at det er almindelige mennesker, der skal udføre
handlingerne. Dette er grænsesøgende, da det ikke er som på en film, hvor man er
klar over, at det er fiktion - disse udfordringer sker virkeligt.
Dermed er det muligt at konkludere, at der i forbindelse med fascinationen og fast-
holdelsen af seeren benyttes mange, forskellige virkemidler, der har til formål at gøre
handlingen spændende. Der er intet i reality-tv, der er overladt til tilfældighederne.
Fra produktionens side er der opstillet alle de rammer, der skal til for at give spæn-
dende, grænsesøgende og fastholdende afsnit og udfordringer. Derefter er det op til
de type-castede deltagere at igangsætte selve handlingen og sørge for at få afviklet
det konfliktpotentiale produktionsselskabet har sørget for. Hertil har det været rele-
vant at inddrage Goffmans teori om facework.
Hvis deltagerne ikke prøvede på at opretholde deres eget og holdets face, ville der
ikke på samme måde indgå konkurrenceaspektet - gav de bare altid hinanden ret, ville
der ikke være spænding, og de sociale konflikter ville ikke blive afviklet.
De filmiske virkemidler benyttes til at tilføje dét ekstra spænding og drama, der skal
til for at fastholde seeren. Virkemidlerne muliggør dermed at vinkle handlingen i den
ønskede retning, og tilføjer programmet det grænsesøgende kendetegn. Derfor er det
muligt at konkludere at programmet fastholder seeren og får denne til at indleve sig i
handlingen ved hjælp af disse virkemidler. Indlevelseseffekten gør, at seeren fasthol-
des af det grænsesøgende. Dette fascinerer os fordi handlingen i programmet inde-
holder elementer, der afviger fra, hvad vi er vant til i dagligdagen. Derfor vækkes vo-
res nysgerrighed og vi fastholdes og fascineres.
6. Perspektivering
Gennem vores arbejde med reality-tv er vi blevet bevidst om, at denne genre favner
bredt, og indeholder mange aspekter. Vi har valgt én måde at anskue denne omfangs-
rige genre på, men der findes utallige andre måder at arbejde med den på. Det er mu-
ligt at drage paralleller mellem reality-tv og samfundet på mange måder, da denne
genre er opstået i samspil med samfundet. Især i mediebilledet fylder realitypro-
grammer og deres deltagere meget, eksempelvis i tabloid-bladene. Dette kunne vi
også have valgt at basere vores opgave på. Antallet af programmer og kendte menne-
sker er steget eksplosivt de senere år, hvilket man eksempelvis kan se i det følgende
udsnit , hvor journalist Jens Lenler interviewer ‘Se og Hørs’ chefredaktør, Kim Hen-
ningsen:
Kim Henningsen: ”I dag er der 200, der er interessante for os. I hvert fald.”
Jens Lenler : ”Og for 10 år siden?”
Kim Henningsen: ”Omkring 50.”
Jens Lenler: ”Altså en firedobling af kendisser?”
Kim Henningsen: ”Ja. Jeg vil mene, det er ret præcist.”83 De mennesker, der indgår i
disse programmer, er også nogle ganske andre end tidligere. ”Der var engang man
blev kendt, hvis man kunne noget. I dag skal man bare være på” (Thomas Mygind,
Politikens Media-tillæg, søndag d. 25. marts 2001).84
I dag er kendis- og sladderfænomenet blevet enormt udbredt, især inden for reality-
genrens verden. Medierne har stor betydning for reality-programmerne, da det er me-
dier, såsom aviser, ugeblade, Facebook og diverse internetsider, der holder program-
met kørende. En undersøgelse foretaget af Center for Journalistisk Kompetenceud-
vikling, UPDATE, viser at antallet af artikler om kendte mennesker er steget med 282
% fra 1999 til 2008.85 Det er især på internettet at der debattereres omkring pro-
grammerne og deres indhold. Programmerne inviterer selv seerne til at deltage aktivt,
ved eksempelvis at bede seerne om gå ind på programmets hjemmeside, hvor de kan
chatte med deltagerne. Her kan seerne også dele holdninger og debattere program-
merne. Mange programmer har også en fangruppe, eksempelvis på Facebook, som
seerne kan blive en del af. Her kan de følge med i alt omkring det pågældende pro-
gram og dets deltagere. Det er vigtigt for det enkelte program, at seerne taler om pro-
grammets indhold, når sendetiden er forbi, da omtale af programmet fungerer som
reklame. Uanset om kritikken er god eller dårlig, stiller den programmet til debat, og
derved får programmet omtale. Det siges at dårlig omtale er bedre end ingen omtale,
uanset om det foregår i medierne eller enkeltpersoner imellem.
83 Lenler, Jens: ”Se og Hør-redaktør: Antallet af kendte er steget” publiceret d. 22/5 2010, opdateret d. 25/5
2010, set d. 5/12 2012, www.politiken.dk
Det første afsnit af ”Fristet – hvor langt vil du gå?” i sæson 2, er et godt eksempel
på, hvor stor en debat, der kan opstå i reality-shows. I afsnittet aflivede Joanna en
kalv for åben skærm. Der var en heftig debat i medierne allerede inden programmets
sæsonpremiere netop pga. denne grænsesøgende handling. Episoden blev dækket og
debatteret i aviser og i diverse internetforum.
I Facebookgruppen for ”Fristet – hvor langt vil du gå?” tilkendegav folk deres me-
ninger herom. Nogle af gruppens medlemmer var rasende, og faste seere af første sæ-
son var så chokerede over Joannas handling, at de var indstillede på at boykotte den
nye sæson.86
Ydermere er sladder en stor del af reality-programmerne. Det at seerne taler med hin-
anden om, hvad der eksempelvis skete i gårsdagens program, udgør en stor del af fæl-
lesskabet omkring genren. Men deltagerne sladrer også indbyrdes i programmerne,
hvilket giver seerne endnu mere at sladre om. Sladder er, hvis man bruger Goffmans
begreber, en backstage aktivitet. Det er noget, som foregår bag om ryggen på de
mennesker, der omtales. I reality-programmerne er sladder om de andre deltagere no-
get, der foregår bag om ryggen på de deltagere, der bagtales, men for åben skærm for
hele Danmark. På den måde er sladder altså ikke mere noget, der kun foregår
backstage. Når sladderen bliver offentlig, mister den nogle af sine kvaliteter i form af,
at det ikke længere er fortrolighed mellem de sladrende parter. Det er dog denne for-
trolighed reality-programmerne prøver at genskabe mellem seeren og den enkelte del-
tager i disse såkaldte backstage-rum.87 Den sladder, der foregår omkring deltagerne i
programmet, behøver ikke at være fortrolig, da seerne ikke skal stå ansigt til ansigt
med deltagerne.
86 http://realityportalen.dk/rcarticle/fristet-hvor-langt-kan-man-ga/
Hjarvard, S.: ”Mediekultur 34”, Åbenlys og øjeblikkelig sladder, 109.
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8.1 Bilag 1
Afsnit 20 ”Paranoia i Adams Villa” fra ”Fristet – hvor langt vil du gå?”
8.2 Bilag 2
Handlingsforløb i de udvalgte 15 minutter
13.37: Adam forbereder seeren på dommens time, ved at give seerne en viden, som
deltagerne ikke har. Adam forklarer, at han har skaffet 80 musefælder, og at i aften
vil fælden klappe for enten Maria eller Michelle. En af disse piger vil altså ryge ud
efter aftenens duel.
13.58: Man ser deltagerne tage plads i dommens time. Maria og Michelle forklarer i
et backstage-interview, at de er kampklar.
14.30: Adam giver deltagerne en ledetråd, men afslører endnu ikke, hvad der skal fo-
regå.
15.37: Maria og Michelle giver deres bud på, hvorfor de er blevet nomineret, og hol-
dene udtaler sig også herom.
17.13: Adam afslører, at de skal klappe 40 musefælder hver. Alle musefælderne skal
klappes med den samme finger, og den der først får klappet alle 40 musefælder i vin-
der.
18.40: Holdet får mulighed for at hjælpe med at klappe musefælder, hvorefter alle
rejser sig op og viser deres støtte.
19.14: Adam siger, at det har en pris at hjælpe, nemlig 2000kr. pr. person der hjælper.
To fra det rige hold vælger at sætte sig, da de er længst bagud (pengemæssigt) og kun
én fra det fattige hold vælger at sætte sig, for at spare penge.
21.12: Adam forklarer reglerne. Han siger, at efter de 20 første musefælder, som kun
må klappes af Maria og Michelle, bliver den første færdige tilbudt en genvej. Denne
genvej afsløres først efter de 20 første musefælder.
21.55: Konkurrencen starter, og de to piger begynder at klappe musefælder. Begge er
rigtig hurtige, og det ser ud til at stå nogenlunde lige. Michelle overhaler Maria med
to musefælder, og når først at klappe alle sine 20 musefælder.
22.43: Michelle får mulighed for at skyde genvej og springe de 20 sidste musefælder
over og vinde med det samme, eller fortsætte med at klappe musefælder. Hvis hun
ikke skyder genvej kan Maria nå at indhente hende. Genvejen består i at blive bræn-
demærket med Fristet-symbolet på låret.
24.12: Michelle beslutter sig for at få brændemærket, da Maria stort set er lige så hur-
tig som hende selv.
26.11: Michelle får brændemærket, uden særlig stor følelsesmæssig reaktion, og Ma-
ria bliver sendt hjem til Danmark med stor glæde fra det fattige hold.
8.3 Bilag 3
Transskription af de to udvalgte minutter: 24.25-26.26.
24.26: (?): ”Hvor er det fedt.”
24.26: (?): ”Wow.”
24.29: (?): ”Respekt.”
24. 31: Adam: ”Det er din beslutning?”
24.32: Michelle: ”Det er min beslutning.”
24.34: Adam: ”Du har vundet, når brændemærket er effektueret.”
24.38: Michelle: ”Ja.”
24.40: Joanna: ”Fuck, hvor er det fedt.”
24.41: (Noget visken)
24.45: (? visker): ”Nej, nej, nej, nej.”
24.46: Michelle: ”Vi skulle have taget skumfiduser med.”
24.48: (Grin)
24.51: Amalie: ”Hun er skør oven i bolden Michelle, og hun bare gør nogle virkelige
underlige ting.”
24.56: Maria: ”Det der, havde jeg aldrig gjort - aldrig!”
24.59: Jonas: ”Du er for cool.”
25.02: Bo: ”Så har du også noget med hjem.”
25.04: Michelle: ”Gad vide om han kan tage begge ben med det samme?”
25.05: (Grin)
25.06: Michelle: ”Så råber alle ‘muh’ efter mig i Randers.”
25.09: (Grin)
25.11: (Lyde)
25.20: Spændingsmusik
25.22: Adam: ”Så må hjælperne gerne sætte sig ned. Michelle er du sikker?”
25.30: Michelle: ”(Suk) Jamen øhm, man gør det jo stadigvæk på dyr, så hvorfor ikke
gøre det på det her vilddyr?”
25.37: Adam: ”Du kan stadig nå at sige nej.”
25.39: Michelle: ”Jamen, jeg er så stærk i min beslutning, og jeg står stadigvæk ved
den. Jeg er klar.”
25.44: Joanna: ”Det er sejt.”
25.45: Adam: ”Det er dig, der får lov at sige værsgo’.”
25.47: Michelle: ”Tusind tak.”
25.49: Angelina: ”Der rejser hårene sig på mine arme, og jeg bliver så nervøs på hen-
des vegne, for jeg ved bare, at den smerte hun skal til at gå igennem, den ikke kan
sammenlignes med noget.”
25:55: Michelle: ”(Ånder dybt ud) Okay (sagt til ham, der skal lave brændemærket).”
26.00: Dramatisk musik
26.04: Maria: ”Jeg står inderligt og håber på, at Michelle hun vil fortryde det her med
at blive brændemærket, og at hun ikke vil gøre det.”
26.14: Joanna: ”Hvor er du sej, hvor er du sej, hvor er du sej.”
26.16: Carolina: ”Godt Michelle.”
26.17: Jesper: ”Sådan Michelle.”
26.19: Joanna: ”Ej, hvor er det godt”
26.20: (?): ”Fuck, hvor er det sejt.”
26.23: (?): ”Det er overstået nu.”
26.25: ”Fuck, hvor er det sygt”
